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漠籍 i之;t) tt 石「塑Jω諸相
渡江大字日本語文字系
副教授 軍JJ 長海
語意是閻明 L、概念是明擺ft才忍之主力{å!:> ~ ~φ .0知的探究ω基本l:'å!:>1J第一步 τ; å!:>.o ζ 
èl主、 J三< ~，扣才Lτ~ ， .Q 0 
日本近世初期的兵字者可~ b ;k)机 !t儒字者l:' b ;k).o山鹿素行(一六二二~一六八五) I立自
~θB昌之毛主之右的掌悶在「章里掌J ~二 l呼 ~S~ ，二詩時 l己、之 ω 「鼓掌J 0) 中 i之含蓄 ð 机可:- ~，石
教化﹒攬範仿意義 l之色 tJ， '̂ l:'、是批在「豆豆教J . 「章里道J è 色粉，L. τ~ ， .Q 0 周知仿志今 l之、
「聖字j ﹒「聖教J ﹒「壁謹」 ξ 怕多漢語自体怯黨行 l之一k 勻 τ琵明 ð 仇允色 0) l:' I立恕〈、
彼以前、。去。中盟白先業志。明末清初 i之至.o ì\::'ω諸漢籍 I: :lô ~'-c蹺拉克已仇.0言黨才
是5 .0。毛己吃?、黨f于力川、合「盟學J :lô已trf毛仿悶義語允.Q r盟教J ﹒ f盟道Jω語意﹒概
念在解析可r .o I之先吃可 τ、 ð L.;k)允。諸身白漢籍 l之見已仇石「章里字J tJ, i? rf位老仍閑適用
語 i之六:)t 、 τω思想史的考察在行qτ扣〈必要亦是5 石弓。
以下、主"f r單字J ﹒「盤教j ﹒「車道J 、 ζC三者仍共通項、 ":nl~ IJ r盟J 主如今漢
字自体 l之 l立先來Eω~ 弓 tJ，意味內容如述的色仇-c t，志仍力、主~，告問題化-:J t'τ考察在進站
℃行~允 t'o 之今L.f;ζ考察 l之役立弓方法ω一-:J è L. τ å!:> lf 色才L .o ωl主、﹒漢字毛仿色 ω的字
形 è原義仍考藍花 ξ 恩才3才~.Q。老之可?、本稿可::t立、;ì"f古令的代表的 tJ，漢字解祝寶安取砂
土wτ、-'é ζ 拉克已仇志「聖J 的字形主原義在探究 L τ l:J.f;ζ 恥。
次比、東行ø輯、-:J哀。中醫仿胡來講初玄妙自前仍主要芯，真籍 1::f.H;- .o r盟Jω諸相、
f之 è 丈 It r單字j 令奄的他仍閩適用語亦如何t，J: .0概念頭定ω下l:' 1:使t>机-c t ，允θ力、在探
弓℃早已 t::. ~'o 之仇力f明白 1: t，J: 仇 It、之仿期閩中 l之括 1;- 石中園各時代仿生t，J:思想的﹒文化的
諸相忘竄~，知忍乙之別可?老毛。仍是j. t，J: ~"f、歷史的紅色遍心犯遲仇允後世lζ、地理的紅色
中間主一定ω距離在臨-cτ心志日本位置場L.f;ζ江戶初期ω思想家黨行怯古的主弓 l之漠土ω
「聽道J ﹒「盟教J • r聖字j 等各頭解 L、老之力、心中間思想、、殊l之中間ω儒掌之一線在
觀 L 允新先 tJ，知昆在提出L.t.:ω 力、、 è t，弓之之代仍解明紅色聽力\.Q。
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第一章 (聖J 0)字形 t原義
摸字ω字形iζ闋勿忘解較 lζ跟勻 τ~\ 告 tJ， ~"i'、古說主句、t.'L 石軒說ω方加倍磁性 l立高
U 主聽才3 才1.7.> 0 是白理由 l立、 「甲骨文J ~t.ζ 怯「殷塊文字J ~二呼 I~才1.7.>令 1J' ï;約三三千教百
年喜ijω古U資料θ寞質的 tJ.晃晃 ξ 利用力〈令世紀位入勻 τ1;\ ~ω 己主守志。、是仇以前的漢
字竿者 l立之仇 bω根本資料是見7.>機金玄之 b tJ， 力、唔 f之允的 1;: ib 7.> 0 1:，立、中臼高崗仿古今
仍諸 !:co) 摸字解紋奮ω中力、色以下的三者在取砂土伊拉加忌、 F聾J è ~\弓漢字ω字形亡初
義是一瞥 LT翁之合 o
(一)古M時代ω 色 ω中心 b、中圈仿漢字解紋審ω最古典之 ð 仇7.> r說文解字』若是瑕。上
11 7.>。悶響怯、後灑ω字者許儷力t紀元一00年 1之完成 L 尤色 ω 1: ib 7.> II) 0 
(二)現代ω 色 ωω中力、包、主l' r字統』芳是敗。上 11 7.>。同書 l立、日本ω字者自川育事如令
世紀以降犯錯見是F 仇允「甲骨文」等ω根本資料是強自ω研究1:解明 L 、一3 扒 拉一家
是成TIζ直至弓允著作1: ib~ 、老仿初版琵行ωB付 1立、卷宋lζ 「一九八四年八月二
十五日 J 主記 ð 机可::- ~\志。
C=:) 最後位取砂土11 志仍俗、前出ωf字就』之間樣 l之、六J* ~琨代O) b ωlζ 厲'97.> r J.t 
模和辭興J 1:是5 志。之 C書 l立、日本ω字者諸橋離次﹒擺個正﹒米山寅太郎ω共著T
ib 7.>。古令ω諸說在給合的 l之主~ *'è 的文 è 恩才3 仇7.>悶響ω初版強行ω 日付 1立、卷
宋 1;: r昭和五十七年(一九八二〉五月二十日 J è記念札T~\ 7.>。
1主 tJ，l:J. 1;: 、上 i之 ibl1允『字說J è rJ.t漠和碎典』 ω初服強行ω 臼付力、心色分力、毛主古 lζ 、
前者怯後奢求。二年三 'r 月 1迂è;，'遲仇可::-T-lJ行合抗允害物1: ib 7.> 0 èζ03 力f、己己 lζ 扣 ~\T筆
者郝海之τ 『字統』老『店漠和碎典J J:: I;.l先 i之取。上11 7.> ζèlζL t;ζ理由 i立、 『字值1ω
著者自川靜力< r章里J 1;: -:J ~、 τ揖出 Ltζ說 C f，ζ 主之 l吉、 「聖J è ~\古字 l之色兒已札石 f口 j
ω部分是、臼耳仿口1: tJ. <、 r l::lJ主 U 弓「神 i之析毛主意、盟誓是行站台之皂白、視詞句口
盟書是入仇7.>器J è ~\步說)那一九六0年代化給~\T竄犯公表 ð 机允 1J' ï; '1: ib 7.> (2 I 。以
下、前揭仿丘-:J白害物 l之記在仇fζ 「盤J è ~\弓摸字ω字形 è原義仍解親是操守 τ l:J. J三步。
7..48 
(一) r說文解字j I~tlt ~ r聖j
F說文解字』 ω 「盟Jω項份本文化仗、
海屯。、耳iζ以古、監頁。(3 1
è極〈簡潔lζ記 L τø .Q。司fω前半部位記 ð 仇允 ri選 tJ IJ J è ~，'3 r控」的字義的說明 l立
後論 i之竄。允U椒、*1'奄仿後半部位甜言仇允字芳草的解紋的<b- 1;:替自 L τ <b-J:.弓。 r說文
解字JI之「耳 I::M '3、單f6"J èø .Q解缺少已理解'"ë'ð-.Q仿仗、 「盟J 力< r耳J 1之從今「形
黃文字J è 怕多 ζè 仍多可?為石 o 當~、設之才~'i、司于仿字形的解研;之 l土不備 tJ.克郎存T .Q è
當t> 'ð' .Q舍得 tJ. ~'o 
(二) r字統j t起 11 ~ r聖j
F字說』 ω 「舉Jω項 l之 l立改ω J:.古 tJ.詳細 tJ.說明如記念才Lτ~) .Q。
合意。 i目字:立耳&王之口比健步。耳占主主 l立耳告強調 L 允人的形。:1: 1立(中略)人ω
弓*立 1至 T .Q形。口 l立廿、揖鑄在收的是3 器守志是50 說文) 1;: r趣 tJ. IJ J ξ 通遊份意
之 L 、字爸正是予氫化從古色 ω 主 T .Q iJ< 、 F智力f合才3 芯~、 o =b è耳 2二三u二是要素 èL、口 l立
別 l之加之~才Lτ~ ， .Q要素可?為.Q iJ' ~、呈予弩之 U 弓之己: ，立志。克拉~ '0 (中略)鹽 1立說
榜 L τ析。、耳在T*廿τ神θ~1喜T .Q èζ 石、啟示T .Q ξζ 石委路〈 ζè 在示T字
可7、 (中略)里ω初義 l立神ω啟示爸聽各弓之3 色的'"ë' ø lJ、毛的梅是膽、主~， ~，、老仿人
是聖 è ~\步。 l1 I 
之仍已t '3 I之、 f字統j 仿著者自11/靜 l主 F說文解字』是仇自体:toJ:. lf老 θ系刻θ詩書、元之
;Ui清ω段玉裁(一七三五~一八一五)ω 『說文解字注J (略 LT r段往』主色 U 舌。用
書 i立一八O七年 1之完成 L、一八一五年 l之刊行意机fζ) 之諸插轍坎ωf大漠和辭典j (一九
五八年 l之初版和j行)等 i之記玄仇允「豆豆j 白字形的解吹在結果的 lζ否定 L tJ. iJ< t?、甲骨文-
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金文等C根本資料iζ基-:f~' "[案寵的、且-:)詳細化解紋 L τ~' 7.> è窺U知忍之 è 如叮當志。
一)"* 'J、 『字說J 1之一k 机 l吉、 「聖 J 1立「耳J (聰覽器官甘為7.>耳)﹒「廿J (視榜在 i肢的
石器) . í :EJ (勻"*允乞 T 7.>人)主仿三弓仍象形 1:: .J三弓 τ構成 ð 仇f之中閩古代祭耙 l之憫
P 7.> í金;意文字J è \"雪。司~O) 初義泣-:)\""[、 f盟J è 仗、董必、心力是有 L 、神 è ~，多韶
人醋的存在今已仿 íJõ答j 老捍總 L、老ω 「啟示J 老摔受 L 今志者告指寸、 k理解 Lτ J: 
L 、。
司~l τ、間書冒頭仿著者文「字就ω編集 i之弓~\可::- J 1;: (欠的主多芯敘述如且:'> 7.> 0 
甲骨文﹒金文 iζ依誕 ltJ:l，\字觀份研究 i立志。尤tJ. ~\l 、甲骨文﹒金文仍研究 t.r. < l τ 
l主、字形字 l立志。丈奴 L、。老才'1 1立允 tê.字1f3ω解~I己-:)扒它仍存U 古仍可::'1立心〈、文字
ω成立 L 允基盤在 tJ.才社金 ξ 文化、司~O)時代的人身 ω生活tξω意識ω ts. tJ' 1:ωb 、
字形泣。 uτ仿真ω理解 l之達 L 弓7.> è 仙台意味 l之;jo \, \τ 1:是:'>7.>。之机是古代竿的理解
主本主〈之 è 如才意志今。文字怯弓拉拉、古代竿的心世界白、文化的蔚藍可?是:，>7.>，二心合
立場 l之;jo ~， τ、理解T^主意才是') 7.> 0 (51 
之仇 l立大扒拉擷聰T<<老一文可?怎志。&之志新、前搗ωí (魏文) 1ζ(中 m~) 、字(聖ω
字)在里予智紅從古色ωèT 7.>新、予智力f合 ;Þ tn'o t è 耳之三u二在要素之 L、口 l立別 l之加之
bnτ~ ， ~要素可?是:'>~力、忌、單予答 ξU 弓之 èl立志妙之 tJ. \, \ J 亡海~白JII~ω說明 I;:)(;Í l "[、
中國譜是母語 è -t~我 1< 1主黨朴ts.疑問在持唔 τ~'~o 1: 1立、水的意在示-t í i J 加義符守、
「可j 如主管符才是:'>~ í foJJ è~' 多「形育文字J 是í9tl è l τ見~ζè 1;: l J:古。
中國語1: 1土、 f河J è ~\古字在 f可資J 1:: 徒步怎仿之百「志。 ζω場合、 「河j 之「可J
仿凳背包合;þ t.n qj仇古色、 f形資文字jξL τl立成。立一九間蟬的鍵仗、;jo司~b< 自川
民力{~\今「毛主 ω要素J 7;\ íJ.lIH::加丈 b 仇f己要素J tJ'、主~，合主之石拉克石古今之態才3仇
志。 l 7;' L 、 ζθ方聞ω探究吟、本項ω主旨在遠 ð" tJ'"'? τL"* 今色 ωtJ.仍可T、之仇以上深
〈立乞入'J ii:-9'、學 tJ. 7.>疑問 ξL τ踐 L τ 〈己正: I之才志。
(三) r服和詩典J I~ 對 It ~ r學j
rIt龍和辭典』 ω 「聖Jω解字 lζ 怯次仍J:-j位記 ð 仇"[~\7.>。
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形賞。口+耳+去賞。口 l立、心白沙仿雷蠶0)囂。三EI立、 itωrfl 允人仍象j話。耳安哥f
!if:.'ττ神意在本〈老〈人0) 窟。 l (,] 
5是質上、之仇 l立「取主管J c!: r合意J c!:份之一3 仿解呎妄之1J*c!:ò)1;之七 ω t:' c!: 1，\丸之5o 特 l之、
老ωf合;意J 部分ω說明及 rf r塑Jω初義比如I才毛主必克方i主、前出份自)1 1育事仿說是晶石
程度意識 L τ~ ， 1: ω 1: 1立屯~，力、 t 恩扣机忌。
以上仍志告 tt. 諸說是通匕 τ、誰 Ð 力f簡單位是仇 0~二類似1"~說明(文主丈 l茗、 f豆豆J c!: 
心今字ω 「口jω部分是、神意是怯違1"~~當在解棋1"~等)在揖出1"忍之主郎才意志弓 o
t 之石郎、奇才"L ct lJ ð0!之靈嬰 tt. 仿仗、字形的分析﹒解紋 l之鷗 L τ、 fζ c!:丈諸說 l之 l立各均
成立可能tJ:一屆郝海 ~I之 L τÐ、字義司Eω 也仍力{"'? ，立。 f說文解字J I之「適 t.J: lJ J c!: ~ ~ 
解軒在基本主T~戚在見落主 Lτ怯 t.J: 0 tH\ 、c!: 1，\弓之 è l."~~。
乙之 I;:~ 勻 τ、我勾依次ω 志今 t.J: 理解是得~己主力{l." ~ ~ 0 1" t.J: ;þ !>、 「聖J è 1，\古漢
字 l立、中閻古代祭紀仍存在形態i之間才3 可 τ作 b 仇 fζ字l."~1J、老仿元來仿露怯、 「天意J
"'? r神意J Iζ適遲1"~人安穩步。己古 L 允 ζ 主力、台、中園對待ω社合形態、 l立、~~種仿、
祭甜的tt.當為 i己已k 勻 τ兢合台才L允共時体社合主推倒~l."意志。之弓 L尤共伺{本社合 lζ :Iõ ~ \七
位、 「祭政一致J è 心今支配原理力f賞心仇-C~， 允如故 i之、本來 l立專心祭甜的盡力者是指才
意味l."ω 「盟J è 怕弓諾斯、*允司~O)共詢体C支配者、令 * lJ r玉J t.己~者在指1" 1呼你 è
L τ 色用1，\ 0 才1 忘本今 lζ t.J: '? t己之盟、打才1，~。
是 ω意味守、中國l."!注音、齒的最高ω政治的支配者t.J:l，\ l 每份命令在「室里夫子j 、 「聖
旨J c!:敬你 L 、 ð 01之德性主3字識 Ð共 l之世人ω摸輯之 L τ尊崇 ð 机忍~~有德、者、有織者
在「聖人J t.J: 1,\ l r盟賢J è你走志呼rf方 l士、 「天意」﹒「神意J 1之過j'~c!:怕多「堅j
仍原義力、 o源生 L τ 老先色仍可?是~~ξ 理解它;~~。
第二章先奏的做敵t指 l泊湖的諸相
「盟Jω字形主原義如示 L τ1，\志主昔比、之白澳字如成立 L 先進初仿古代中留 1;: !立「天j
色 l < 1主毛才1是人格化 L 允「夾帶」 ξU 弓允額~\ O){言仰令恩權方式別單位存在 L τU 允。
毛主主沙、現代ω科竿的合理主義ω餾府、今已見机!i、己今 l 1:. ~\;þ !i r天人感過J 在意睬
1" ~è 乙志仍聽惟"'?信仰仗迷信以外的何色仿 l." Ðt.J:l，\ 主思才3机石力、毛知才1， t.J: ~ \ 0 l 1,1\ l 、
25.1 
~時白人均比之勻-c、之多 L 允黨朴tJ.持強.op純真 tJ.信仰力t正位老白內 tJ. J.，心是支克、外 tJ.
J.，行為突臨委主兒定寸之3 真理是白色 ω t:.' è二怕勻 τÐ過雷1:怯怯力、石步。
「章里J t立「本來怯聖職者在~\古語甘為甘大色的圳、()石〈毛 ω磁性是 U 古語 ξtJ. ~、臨
題後期 i之 l立1"ë' I之多〈份人 l之用~ \ i?仇忍語可?為勻亢i? L ~\J (7) è: ω 自 JII氏ω推論 1;: t立贊
闊步志。主之志新、 ζ O) ß寄代 l已成立 L 、 L 力、色漿勻允思想{本系全有1"志的雄1tJ資料郝海â;
O 見色仇 ts. ~ \ 0 毛之可?、便宜上、是 (J)後C東周期、合â;!J春秋戰聞時代色色 i呼 t;f仇石先欒
i之成立 L、奴才古今。各均一勻的系統在成 L 允主恩、扣仇J.，讀物份中心;、儒家白色O)è: L τ 
l立『論語』﹒ F中篇J • r孟子』是、道家O) Ð 仿 èL τl立 f老子j 苦i:-llll ~上所、是份中 l之
記 ð 仇允「要」﹒「聖人」﹒「聖人仿道j 的觀念在梭討才忌。
(一) r論語j t 指 11 ~間﹒[聖人j
f論語』仗、孔子亡~後、是ωp~人等你自前仍言說、部弟字p~弟間士間仍禪答等各輯錄 L
亢奮吃了海石。間會ωf$-&篇J 1之、
子賞自:b<、如 L博〈民 l之施 L τ能〈眾在揖古色仍有 ;1盡如何。仁之謂合 J叫:t~妒。
于日才J <、何守仁安事 ξ甘心、必-r.op聽恥。堯鑄其机插話諸仇是庸的妙。 (8)
è 是)~、 「過而篇J 1;: 、
于自才J< 、盟主仁主 (J) 若 ~I立、別忘吾豈敢τ i:t ~.op 0 抑志之仇妄為 L τ!散 :b-r、人在
誨克℃倦* ð' J.，'主、則 1玉蘭亡謂主、<<~ω忌。正 91
è:是5 J., 0 r論語jω記述lζ~ 仇戚、 ζ 0)間者 l立共 l之孔子自身的凳言?為忌。 ξζ 月3 圳、本
文 l之 RP L τU 古 tJ. ; 11、我q 加之己力、色看取1:爸爸內容 l立、;ß司~;<次ω四 J梅、 lζ 止求各 T
ìÌ>石古 o 1" tJ::b"5 、 「雍也篇J 1;: 散見 ð 仇J.， ω 怯、 CDf聖J 加哥份力說可j J., èζ 月3ωf仁j
~~色 -:>è 高U次元;之定龍主才1τ心志 ζ 亡、 @f室里j 加對象化古才1、真体的 iζ 「堯J ﹒
「舜j 之 u、合古ω聽王老指"9 ζξ 、 ξU 古二底才是5 志。次 lζ 、 「遇而篇j 力、品昆~ \ t': "9 之
ξ 力<1: ~ J.， θ 吟、 @f聽J 如「仁J èJ、允令拉斯;拳 11 l?仇τ~ \ J.， ζ 亡、@謙遜 tJ: 孔子力f
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自i? r聖J ﹒「仁J 1;:居世f、允 f古厭古之 ξtJ <是抗是修習﹒祖述 L 、念、心 T I;: -c仇吾吾人
仍教ftl之施步仿券、主 L、多二成l.:'G5{;。司E份意睬可?、孔子似標榜步毛主 ζ 右份「盟J I立、
l.\:þ tgl{; 儒家的 U 今最高極限仿理想的人格各意除T 各色 ω.!: 思b仇志新、彼自身ω雷槳b
i? 1主、 「盟J 仿真体的 ts.意睬內容tH\ L r聖人J 0)具休的 ts.理想像力f見之τζ ts.l.\ 的新衷
情l:'G5{;。司Eω理由 l立、孔子如堯﹒舜﹒禹是絕贊 L [10; 、厲公安敬慕 L ts.1J< 心 (11 J 、由分
ω掌問 l立之苦 L 允古ω 「聖人Jω教說仍扭述 I I 2) 1之過苦tJ~\ C 謙遞 l之語志一方l:'、 「述問
篇J 1;: r里人 l立苦得τ之才L是見字。君子 ts. {;者，在見忍之 c 在得仇戚、斯 l之可 ts. IJ J (1 'i .J C 
迪代τU 忍卒古拉、話，人ω到達可能心目旗在「君子」拉克定的主合主 L t:ζζcl之色通~ {; c 
思扣机各( 1 41 0 1之七力、力、P i? T、乳子 1;: :Iö ~ \τ、理想的lζ描力、仇允最高極限白人;烙 cL τ 
ω 「豆豆人J c現寞的 l之到達可能ts.境地 cLτωf君子j 占 1立、訣 L τ無關係ω 色仍可:1立紅
心。前出ωn誰也篩」 ω後半部 l之「之仇(聖 ξ仁)發為 L τi鹿PT J c ìt>石 ct 弓 i之、孔子
怯、厭古 ζc ts. < r聖人J 1;: 貝IJ'?τ、司~O) r雪里J ﹒ f仁j 允石研Qt老字。取 {;ζξ 己老肝
要tJ 份才是'){;、 c 明當 V('~\ {;。
(二) r中庸j t拉 11 ~ r聖j ﹒「聖人的道j
F中庸』仗、元來『札記J 0)一篇才是豆沙、孔子仍草草﹒子j思仿著主~\:þ才1， -C~\ 志。周書C
第三十一輩位、
自麓 t:.天下的軍聖怯能〈聰明睿知 l之 L τ、以τ臨走f 乙之有{; 1;: 足之5 ts. 妙。( 113:1 
主ìt>妙、第三三十二室主化、
筍〈色崗位聰明室里知 1;: L τ、天館、 i之達T.{;者拉克i? 1" ~，i、其才L孰仇力、能〈之仇是知
i? ~o (16) 
亡海{; 0 r聰明睿知j ﹒「聰明舉知J ﹒「天德拉達-t志者J C ~\可先表現今已、之之 l之 L 、
台「塑J c'立、寸寸仇先知蔥、﹒擋住ts. ~\ L 毛今 L 允知戀是有-t7.>者( r聖人J )是指寸之
主力f分力、7.>。 ζ 己 l之至弓℃、 『論語』 ω段階 lζ :Iö ~ \τl立、 ts. 扣具体性如欠如 L τ~\ 毛主思
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才3 才L .:， r聖J ts.l,' L. r聖人J 0)倫理的﹒道誨的 ts. 內容怯、為志程度明確 1;: tJ:勻允 O)f，乙、主 U
之本令。是 L τ、\" z!:一勻注 EI "t"'這 ~t士、同書仿第二十七韋拉記志紅允次ω內容T晶石。
大 ts. .:, 7J"、星星人ω道。 t本身之 Vr方物在凳育 L、峻〈天 i之極z!: ':'o ll71 
乙之 lζ :ß ~， τ 、 f聖人ω道J (r聖人之道J )之~，告語ω便用力f見 ι 仇志 li 恥。可': fJ. <、
「盤人j 如天ω道﹒德安体得 L、奴才3 力、-::>方物ω~成﹒化資夸贊 l::r .:, ~ \"弓「墜入ω道J
0))意味色明示 ð 仇可::-It' 7.l。
(三) r牧局書J r臨J I~ 指 [7 ~ r到
現存0) r尚書J (計五十八篇) I立、 『令文尚寄』 ξ 呼 1;:(紅毛主十三三篇如先秦ω作主推定
ð 才L、老ω他ω 『古文尚書』主和，i金色才1.7.l二十五篇如後世ω偽作充~見r;抗τU 志(J 8) 。
戰盟時代ω初期 l己成立 L 允 ι 志札志「洪範J (1 9) I家、 f令文尚書J Iζ 厲"t7.l一篇才是)1)、
司:-0) 中紅、其子那天~I)授 l::r r;札允禹ω治間安民ω九弓白法是揖ω武王 i之怯授L. tζ 、 2二 L 、
古內容如記 ð 才L L"It\7.l。有Eω 中仿第之法~L.'"("說力、才L元前 1;: I立、 「聖J 1之闋"t7.l次ωJ三弓
ts.記述力<ït 7.l o
思 i之睿 ξ 日步。(中略〉睿 l立聖是作步。 (2U)
b~ >1. 
唐C孔穎謹ω疏 l之三k 才Lli r恩 l立、徵lζ 邁步， .:, ts. 妙。奉告別克、過if~ 7.l ~立無L. o 乃 t.盟
ξ成j- ts. 1) J (2 日主品).:，志今 l之、 f恩J ~I立、思考﹒思惟﹒思慮ωζξ -e ït 7.l o r睿J ~ 
1主、事物ω理發明察"t.:，寸寸仇允知車在指寸。以上仍解紋 l之聲。i"1t'七、戮，每 i立、 『令文尚
會J r洪範J 1;: :ltH:r.:, r室里jω用例力、色色、 「單單jωf盟J t:. .:， 研以 l立深思熟慮 L、以τ
事均物身白耀在洞察"t.:，乙之 1;: ït .:，、~ 1，\合理解在得7.l ζ 之如才是~.:，。
(自) r孟子j I~制~ r要j ﹒[聖人j
2.54 
『孟子』娘、孟子θ當說?當時白為政者﹒門人等 ξ 仿問答是記 L 亢奮--Ci.Õ7.>。闊審 F公
謊丑上J I之 i立極的τ特償付 11b仇各列當一節加記載 ð 才1τ~ ， 7.>。
ü 力、 L子黨孔子iζ 掏古 τ臼才J< 、夫子豆豆 tJ.忍心。孔子臼;b<、單 i主則 1吉普抗能P 9'、
我才L學A.，"t'厭Þ 9'、教之℃倦ï!;ð'志 tJ. ~ 0 子賞日才J< 、生'f:A.， "t'厭才?"ð'否依智 tJ. ~、教
兌τ捲幸吉志 l主仁 tJ tJ。仁且一3 智過5 色戚、夫子既 l之盟 tJ.妙。 (22)
tè 玄妙、 f論語J 1;: I孟之白求古拉聽其 tJ.記錯力f記 ð 才1τ~ ， tJ. ~ ，。子貴仗、孔子ω直弟子
可?是~7.>允鈞、孔子 è 閑時代ω人物 1;: :ì童 ~， tJ. \" 0 l 允力<""j τ、孟子加哥仇自身 l之百年以上七
先行T~子賣力、心直接 l之間\" t:: 之 ξ 悅色告然怠。之 tJ. \，、。 l 力、 L 、是5 克 τ推鼠目寸之5 元i: ;Ii' 、
之多 l t.:怯聞 l立、恐;<下記二者仍\，qf抗力、是有去仍由來 è 才是3 色仍可?是5 石弓。 TtJ. P!; 、
第一 l立、子賀你能2至仿剪子 1;: {:云克、當于亦是仿弟子宅電i.Õ7.>子息化告 If、子聽到每份門弟才
是~~孟子 l之語唔允"t'為石今、 èω推甜可?為 ~o l :ò\ l 、 F論語』 ω記述 è照合T仇 li分力、
7.>止步 l之、之多 L 允口怯ω過程份中可?、誰力、加自分ω見解委付 17加丈 fζ 位置豈~) tJ: \"ζ 已二 l主
容易拉攏察 ð 仇志。第二仗、孟子如是仇自身份見解安子貢拉拉託 l t:ζ OJ --C怎石弓、之ω推
倒--ci.Õ~。色 L 司E 今可?為抗 li、孟子 l立、:to司~;<前出的『中層J I之說力、仇允「盟j ﹒「盟
人J 等ω論I.ã 1;: ~露-:5'1， ， τ 白色的見解各閱陳 l t:ζ 仍可?為石古。 è 之石圳、~，9'才tOJ場合 1;::13
uτt 、 『孟子jJ 1之記 ð 仇允己份一文 l立、先秦C儒家的「盟J I之約T志考之方份最色珊的
ts.表現才是5 7.> ζξl之愛Þ~I主 tJ: \"。恕-IftJ:; li、乙之 1;: :to ~ ， τ 「聖J I立「智 tJ: ~ J è 明擺
i之示 ð 仇τ\" 7.>力、 b --Ci.Õ7.>。
以上仿他紅色、 『孟子J --C I立「盟J ﹒「聖人j 泣。 uτ語 b 仇 fζ記迪斯多均是5 7.>。毛 ω
二、三三是倒 èl τ示有f 古 o 允 è 丈 li r憑心下J 1之 l立、改ω 止步 i之為忌。
孟子日打〈、聖人怯百世仿師tJ: ~ 0 [23) 
孟子日Þ< 、 (中略)大 1;: l τ之仇是ft L 、之仇安聖 ξ謂合。鹽 1之 L τ之仇告知各"'<
力、包l'、之才L是神主謂合。 (241
上 i己是51ft之「大 i之 L τ之札在化 L、之仇老蜜ξ謂合」亡海7.>一文 i之間 L τ、後當ω晶峻的
注 i之一k 才L!i r大扒 拉其ω道是行U、天下是 L τfttt l '1J'志仗、是才L聖人允。 J l2 叫志為~
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志今 lζ 、 『孟子JI 1;:至 qτ、先秦懦家ωr聖J t,í ~'L r舉人J è I立、知蔥. ~惡性力f極的τ
寸寸机、司fω人格力f世人仍理;恆的 t，r摸範 è t,r lJ、司Eω教克力〈大扒拉天下方民φ教化﹒化育
lζ役立一3 力f故 l之、千秋方控 l之盡可 τ草草U 部主 L 可士祟的色机-r~' {í ~二解 ð 机忍乙之 è tJ. 弓允
仍可?為志。
(五) r老子J I功 1; ~ r聖j ﹒(壞人j ﹒(聖人的道j
Ui 色〈儒家ω典籍是離仇、 『老子JI Iζ 拉吵石 f聖J ﹒「聖人J ﹒「盤人ω道Jω概念
是被討 L -r~J:步。 r老子』仿著者?成會ω年代 l之合 L 、 τl立、從未、孔子有Þ r論語JI 1之先
行j"志今否力、逢的可弓℃、樣勾 tJ，議論扒拉 ð 仇τ~ 元。祖昆 i之一k 才'Hi、中守主3梁啟甜(一
八七三~一九二九)白說 l立、品'){í程度ω安封住在告有j"毛毛 ω 左思才3仇志。彼l立『儒家哲字』
l之:l3 ~， τ、次ω J:古拉迪-"{-r怕 是3 。
孔子ω字說 l己最 t主要t，í ω 泣「仁j 可芒克志。 r仁jω一字、孔子以前、 ζ 仇 l之言及 L
f之人怯 t ， tJ. t'o r詩j (r詩控j ) :l3J: σ 『尚書J (r令文尚醬jω意)二十八篇lζ
i立「仁j 老人生觀ω中心 i之搪;t 毛主仍認迪斯見 b 才LtJ. ~'o 之仍 ζè!立、孔子仍最大的
創見可::'å5志。孔子ω偉大 tJ. {í研QU立乙之 l之為忌。 r卷子J è~' 古書ω中 1;: I立、 「仁J
I之間j"{í釵悲別多均為{í 0 r梅司丟失Uτω~仁、仁是失uτ白色羲J (第三十八零)
è å5{í J之多位、之仇l立、金〈耗子ω言說 l之反論甘心如允吟紅說力、才1，f，ζ 已仍可?是5 志。恆
i之孔子如先 l之「仁j 吾吾語i? tJ. ÍJ\ 勻 t: i?、老子 l士是紅紅攻學可是加之{í必要加拉力、弓亢可f
å5石步。每ω他 1;: t 、 「仁j 的字在庄倒甘心 t二步忘記述如多〈兒 b 仇{í。允亡之仗、
「天地站不仁、 Jj物是以τ揭狗之為j"J (第五主義)、 r J二f二 i孟之仇是為 Lτ以℃文的
l之j"{í乙之 tJ. LJ (第2十八章)、 f大道路才Lτ仁義有lJ J (第十八章)、 「仁在絕
1主羲在聚合 nl茗、民孝慈位讀i?Æ-J (第十九童話)等似是机"'ë'å5志。乙之力、品分力、{íJ:
弓 i之、 『老子J I立、孔子ω 「仁J 如盛Æ- 1;:說力、紅允後ω著作才是'){í。老才'L li ÍJ\ IJ -r: tJ. 
〈、 「義Jω字吾吾、乳子 l立語 i? tJ. ~'o 孔子 l立專品「智仁勇j 爸說< 0 r仁J r義j 力f
J、 1之一J tJ.力{ i? å5 1:t' i?才'L{í ζèl立孟子仍聽明可?為{í (允 ξ 丈 l;f' r梁恩王土」 ω 第一室主)。
之己石郎、 f老子J è t' 古蟄份中 l之仗、 「仁J r義J 是說〈 ξ 乙石力可多 4 å57.> 。 ζ 白
之主力、色推蹦才仇l吉、老子如孔子 l之先行j"{í ζξl立考丈如允U 色 θ -r:å5lJ 、是才1古之
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忍心、 t L il'才志在、孟子的後份人物力、包知才L tJ ~'o 孟子仿真端批判如諸誓i之多〈引
用合才L 忍郎、 『老子』治、月， ø引用 l立一句 =b tJ: 1，'。己才H:J蓋一:5' ~， τ、改仿 ct 多 tJ.之 è 吾
吾吾鏡U知忍之主力<"t:'老 ct 步。合家沙、 ζ 仍壩合、允 ξ 丈專輯ω考証安離机、專色文字
仿梭証iJ\ i;敗。組合主 L、古之 ξ 自体 l立十分之 l立心之 tJ: 1,' è 且在七、有力 tJ傍証 Iï: tJ -5 ζ 
è 如可能"t:'i.l5-5力、包知才1. tJ ~'o (仙]
中閣哲字lζ 限 qτ'" 古 tJ i; 1吉、梁啟起 l立比較的、儒家思想化私淑1"志字者宅電晶石 o 司Eω琵
言的中 l之 l主、館學rf'" ~ωct 古拉見解力<tJ ~，扣吵 τ~ ，立 tJ "'0 L 治、 LtJ 力{i;、梁啟超仿知兒
仗、 「百家學鳴J è "':b仇石先秦時代ω思想1夫說是語是3 有力 t.r一家言 èL L"、必'f' Lt取
.Q I之足i? tH' è 1;1: "，丈 tJ"'o
前通ω"' :b Iφ .Q儒家的「聖j ﹒「聖人J ﹒「聖人的道jω考文方主 UiUi封照的 1:: i.l5 
l:f b 批志仍 l立、 f老子J ø第十九室主化記 ð 仇 f之下記ω一文可?是5 志。
盟委組乞智是棄弓仇 1;1;、民利百倍步。仁在絕 1主義是窮。抗 1;1;、民 l立孝惡化復志。 l271
ζ 才tl主、 『老子J 1;: :15" '-r r盟j 加學一文字ξL τ便打仇.Q唯一的朋倒可?為石。之 ζ1;: ", 
弓「聾j ﹒「智J ﹒「仁J ﹒「義J è 1立、觀晉時代白字者王胡(二二六~工六九)仍住 l之
一ttui r單﹒智怯才的善tJ ~ 0 仁﹒義 l立人仿著 t.r. ~ J t 281 亡也是3。己仍己k 弓 l之、儒家如設
身 èL τ追L、求Q).Q r聖J ﹒「智J • r仁」﹒「義J è白頭緝的 tJ德 EH立、 f老子J 1之指
'"τl立 tìL 石揖斥 ð 才1 各代 L、主說力、仇τ'" .Q。能來ω諸說 1;: 1立、前搗的第十九叢 i之「盟
在絕t智是槳-:J仇鼠、民利百倍1"J 字第六十五韋拉「古ω善〈道告為1"者仗、以τ民是明
i之寸之51之非l'、將 l之Q(-r之批發愚 l之t!:Æ.，~二步。民ω泊的雞 ~I立、其ω智多~在以τtJ IJ 。
故 i之智是以τ留在治台之51立留ω脹、智是以τ眉毛告泊的玄之51立圈ω褔 tJ IJ J l2 句 Jè 晶石主之
石在扭扭 i之 LtJ 力f 品、老子 l土公然之 L τrl~民j 在唱尤.Q r皮智論J (3 OJ 者"t:'i.l5石、 è 陸青
當 Ltζ極端論色琨仇τ~' .Q rjI10 L iJ\L 、果 L τ考古才是5 月3 古今。 r老子Jω第三十五韋
拉、改仿 ct 弓 l之記 ð 才b 可:::-"， .Q。
人在知.Q者 i立智恕。、白色知之3 者 l立明 tJ. ~ 0 t 3 ~) 
己份一文 l之封1"石王窩仿「人在知志者 l立智仍忌。未t:Eli?知志者ω智ω上委組吵.Q 1;: 著力、
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9'J (33)è~' 古往統安理 L τ理解?仇If、老子仗、必9' l b r智J 令ωbω在否定 L 允仍
可t、 tJ: <、是);S楣灼的 tJ:個值華準lζ 也未-g;S r智j 在 ζ 白上 tJ: ~色 ωè 自己備足-g;S主弓 t.r.
考丈方是批科 l t，i:力<G 、老机已I::.~ ð GI之高l，' (j(咒ω 「真知j ﹒「絕對知J è 色心古代~
f明j 是想定 L、積極的 lζ唱丈允 0)"t' 35 忍(3 4) 。考古?為;s t,i: G If、老子是 L τ 乙弓主張
世 L 的允根本原因怯何可?為右手古今。 ζωζèl之一;) ~， τ 俗、人口 lζj搶炙-g;S r老子j 仿第
十八韋拉記吉仇允坎ω內容力、 b 司:-0)解明仿手插扣。在見 1，' t:寸之主力{"t'意志。
大道路才1可t仁義有妙。黨智也可:'1三大偽。有妙。六親和 tt 9' l τ孝路有 ~o 鷗家昆~t l 
τ忠臣有句。 l351
-g t.r.t> 色、之古 L 允『老子』流ω并証站在援用-g才叫苦、己的書物仿著者如生告 τU 志對待
l立、儷裝力{~拉克毛主今 t.r.諸身份倫理的﹒道憾的恕言說如盛λ， 1之行打才Lτ 1，' tζ 力、、色 l < ，立
是仿余韻航空是弓可::-1，'允力、 ξ 推察這才L ;S。老之"t'、 『老子J 0)著者 i立、 「聖J 是等。、 「智j
在資rJ、 「仁J 在崇的、 「羲」吾吾尚志是、主 U 勻允儒家的相約的拉伯偉基準 i之由來才是3 作為
的t.r. 教說 lζ餾~足r;~;s如故 i之、司E 仇 l之皮 l '1::-、彼自身力f考之;S J三弓 t，i:理想的「聖人J 像
是描~出 l 1::仍可::1立江心力、、 è 考之r;仇;s 0 '1::'立、 『老子J I之描力、才L 1::、l，' t> l'i儒家的
「聖人J 主 l立極的可士均題的 i之位讀付 1] r;仇 t; r聽人j 像仿本質嵐定ξl立何可::i.Õ石古今。同
審ω第二韋拉仗、
天下皆美ω糞允;s安知石、其詩仇題仍早已。天下皆蕃ω蕃允志在知;s、斯抗不著仍存。
故犯有無祖生仁、雞易棺成。、最短招較.r<、高下招攬 1]、音寅相和 L、前設相隨弓。
ζζ 告成τ聖人 l立無為份事i之飽。、不雷θ教委行弓 o 刊]
è35VJ 、第三三韋拉 1;:1:、
寶安尚 l'i~才叫苦、民是 l '1::-學;þ ~ G l iÏJ' 0 ~，專輯Ê~ω貨吾吾食 l'i ð'仇 l吉、昆在 L τ盜是為
ð G ~ G l iÏJ'o 欲-g.r<含含見 ð~才11吉、民份心安 Lτ吉L机~ G l iÏJ'o 乙之是以τ聖人
仍治 l立其ω心是虛 l<l '1::-其仿腹告提 I\: l 、其ω志告弱< l τ其ω骨在強<-g。常 l之
民在 L τ無知無欲 t.r. r; l 的、夫ω知者在 Lτ敢τ為ð~Gl 台;s t.r. VJ 0 無為老為世 If、
治 ì r; ð' 石 ζt無 lo (37J 
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之為志。乙之力、 6、一兒 L τ知 b 仇7.:> ζt二 l立、前支ISLt之儒典ω記述 è 仿真 tJ ~、 『老子J
l之:ß 11 石「聽人J' ，立、名前在是有"97.:>架空的忽聽想的人格在指步仍可?色 tJI::r 才L戚、歷史上仍
棄在的理想的芯人格各指?ω守志 tH'。當U換丈才1. 1吉、 F聖人Jω概念:位女才 Vr 、 f老子J
"t'!立、名案 t 色 lζ兼抱你丈允 ξ 仙台具休的 tJ X-f象化力{tJ ð 才1τ~dJ~) 份吧:通!)7.:>。是仿理由
l立、 1古老 6 < r聖人j 加名英主色 lζ封象化 ð 仇仇11、fJ，;t -:>τζ 古 L t:之理想、的存在安限定
L τLí 弓恐才L力<å5 7.:>力、 6 "t'å5月3 告。妹 lζ注目才叫吝惜、 「聽人J 力< r美J ~二「題j 、
「蕾﹒」之「不善J 等ω梅灼的 tJ個值觀 i之主i?tJ仇-r、老仇是磁盤 LtJ妒忌、人為的拉伯盡
力、 11τ何力、在成 L遨11ð 廿止步 ξ "97.:>治道怎突路 L tJ tf 才1.1吉、言說吧:何力、在示 8 元之才是5
教化是3跑 ð tJ~' 、 è~' 弓之 ξ 守為各 o 0上 1: ct ~、 『老子.n !之:ß 11 石「盤人J è儒家仍
「聖人j 主 ω相邀亦明白拉著取"t'~7.:>守為石步。
"t' 1主、本輩份最後化、 『是豆子JI 1之記 ð 机允「單人ω道JξL、台用語 l之一J \"τ梭討 L τb 
ct 弓。向警ω第八十一輩 1: 1主、
L允新 奇「之社
天ω道 l立利 L τ當廿7、聖人ω道l立為~)L學tJ-ro 【 381
&是!)7.:>。之 ω一文、特拉哥?ω援學ω 「為而不令J 1::: 扣 l::r7.:> r為j ﹒「學J 1之。uτ、之仇
L史研 令之 E
'i"ë'諸1:{仿說是』方令解訣別 tJ， ð 仇τ~) f;ζ (3 9) 郎、筆者仗、王獨白「天ω科iζ}I頤U 、相{揖b
g石 tJ~J ('IO)è å57.:>誼 i之依挺 LtJ 力<6 解較才7.:>份加最色安全告"ë'å57.:> è 考;t τ~) 7.:>。才奴
才J !50、 「天仍道jξ 仗、天仍無為tJ， 7.:>德(倒去n 別忘 ω(人問方物吾吾合tJ，) 1之利姿色 fζb
L τ審委主子之 tJ ~，、 è ~)弓之 è "ë'å57.:>。司去弓"97.:> è 、上文ω謂 i立、天研作為甘苦皂、色ωω
自然( r色仿如自 T7J' 已是吉為各~成7.:> J ) 1之 }I自古亦故 l之、七份自体力f各均每@落"!s著〈
代 ~èζ 月S 1之落色看< è解 ð 仇7.:> 0 L f;ζ 力f 弓 τ、乙之 1: ~)弓「聖人ω謹Jξ 仗、天仍鴿仍
体得者"t'志為仇仗具現者"t' h 克7.:> r聖人J 郎、天仍人間方物位和姿色允i? L τ害是主子之 tJ
u、之 L、合無為 tJ 7.:>道 lζ}I閏古力f故犯、人間方物在 L τ毛的本來ωf自 T 1J' i?毛苦海各~成
各 J ω 品。力、允安揖 tJ 才?-r l之保允甘忍之主力<1吉、~7.:>、 ξL、古色仿吃?為7.:> 0 乙之力、色色、
『老子J 1:說力、批允無為自然tJ， 7.:> r聾人仿道J è儒典 l之過代 b 才1. t:..作為積極 tJ， 7.:> r聖人仍
道Jξω駕照性亦明白拉著取念抗志的可?怎忌。
第三章漢代的到文獻I~ 指 ~t ~闊的話相
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ζ 仇:1;1:先泰仿儒家主道家ω典籍 1::見已仇忍「聖J ﹒「星星人J • I聖人 0)道J 1;:: 勻心 τ
考察 Lτ ~ f;之。後ω漢代C文獄 i之琨仇允 ζθ 止步 t，r. 類 L 、 ω用語 l立、宗教醋的乙之是暫〈擱
uτ怕多 t，r. iQ It、-t份意味內容如墓本的 l之先秦ω{富家中道家仍 ~\"9'n力、ω研論 lζ締結 ð 仇
õ è ~\古乙之力<1: ~志告。
本主主1: 1立、漢代ω儲蓄 f春秋繁竄J ~二史蓄『漢書』毛主敗。上 1:1'、老之 i之示 ð 机允 f盟j
的詣相告考察 L τ lj.f;己 ~\o
(~) r春秋繁露j I~ 指 It ~ r聖人的道j
秦ω後 i之糙L、可立、王朝在建τ允 0) 1立前摸1:if.，志 o 前摸初期ω文清﹒景帝C世 l之、先發θ道
家θ 「為言"9' L τ治家各」之 θ考克方iζ蕃":H\ 允「賞者思想J (.11) 郎、虫持ω戰吉L 1:控弊
L f;:社舍生活的問復位適合 L 允如故犯、反〈受容ð机忍卒弓 IζtJ，弓允主 ð 仇 Õ (42) 。亡之
志新、 ζ 弓 L 允氣潛力f後仿武帝ω世lζ堇 q 七次第1ζ衰克、老θ代p IJ Iζ靈舟 ð 仇、 L 力、包
少tJ， <之色後漢ω末期 l之豆豆志:1;1:中聞思想、界 l之主導的 t，r.立場 i之為 q 允 0) 1立儒字芳草:'>õ 。
周知ω趣。、漢代ω儒字如戰盤時代以來ω陰陽五行思想、等在瑕。入批先 è 之石 l立少〈怯
t,r. ~ \ 0ζ 多 L 允儸字是中心 è L tJ: 力<iQ 、'*允他仍思想在眾。入仇f;:漢代θ寶物;之怯、漢ω
武帝 1;:: I天人三策J è 呼 It才Lõ封策安敵匕允乙之 l之J::'? τ、儒字C園教化 l之大~<貢獻 L
t::.è 怯丈色才1.7.>董仲舒的『春秋繁露J 力< if., 7.>。詞言書ω卷第十一份「為人者天J I己怯、
之I:. M
天地ω教仗、盤。比寒暑苦ë J2J.τ攝安成寸之色為 fζ ;þ"9'、必"9'春夏故冬有7.>。豆豆人θ道
仗、錯。』之威勢是以τ故在成寸之 è if.，允才')"9'、必T教化手f 7.>。“ 3)
主if.，1J、卷第十二ω 「蕃義J 1之:Iô ~ \τ 忌、次ø J:.今 i之且:，>7.>。
。喜 ht~
聽人ω道 l主、天地位向巳、四海 l之誨。、習搭在l!t易步。 {也4l
己今 L t:論迎合、後漠ω史宮班居加攘 L 允『漢書j 的「蠶仲舒怯J I之、黨氏的第三次討策
主 L τ記 ð 仇化改白一文t 聽合-t才1. 1吉、容易拉董仲舒仍持論在澄解-t õ 之主力<1: ~ õ 1:怎
石步。
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F春秋』 ω一統在大~~~ I立、天地仍常輝、古令份通誼t.c l::> 0 令、師;:' è 1之道吾吾與 1<: \... 、
人;:' è 1;:論是異化步。百家l土方在殊化 L τ、指意向匕力、i?'"!凡是在以-r、土 l立以τ一
說是持才忍之 è tJ: < 、法制 U;(U!~ t::-r、下 i立守志前在知i?1'。臣J思扣志之治〈、
Ð 石 Ð 右的六辜的科﹒孔子仍術l之在心~.::，也仍 l立、告其ω道是她"5、並tJ進i U:..' 忍
之 t二勿仇。邪E學ω說攝息 Lτ、然7.>後統紀- t,r 7.> ~ < \...-r法使明 b 力、 t.c 才~I;(、民 l主從
步前在知已 λJo 而弓 j
前出ωf中庸j 1;: 兒已仇7.> r盤人的道J è 1， 、台用{9IJ ，主妨比-t仇 1;( 自明仿J:今 l之、董仲舒 l立
學 1;: r聖人白道j 吾吾崇的是51ζ止i?τ 1， \ 7.>仍可::'1立 tJ: 1, \。種 l主、極的可士具休的化、股風教化
l之寄等-t代 ê古ω 「聖人」 ω教尤如「聖人的道J 1:'.15 1')、孔子仍教字如正 i之 ζ 弓 L 允「盟
人θ道j 的集大成1:'為7.>、 ξ 明雷 L τ 1， \ 7.>。輩仲舒仗、諸子百家安排按 L、乳乎到大成 L
-k.教文吾吾 I唯一份國家教掌之 Lτ定治7.>J:弓 lζ è 模仿武帝化進雷\...;';之。之合 L 先進雷 l立、留
家權力 l之主弓-r思想ω統制在行U、字街的自由是抑庄?毛 iζ他 tJ: b t.i:l, \主 ω蟬，宗力、心兒机
1;(、投亦非韓念抗℃色不恩藹可::'1立 t，r 力、月3 舌。 L 力、 L 、一方1:'儒家盟、想是中 Ji:;、 è -t7.> 中間文
化ω形成比重重要奴役翻看E果先\... -k. è 1，\ 步規正是 iJ' b j"毛主、葷民如評{由 ð 仇7.> ωÐ至極~然
吃?是5 月3 步。 ζ 的主告 t.c功罪利弊ω諭識告別 l之\...-r、葷仲舒力f教化、 L力、色孔子ω數字是豆豆
高線上0) r聖人ω道J è j"7.> 考之方仗、後θ僻字的「盟道J 觀ω形成化與.t \... τ大老 t，r影響
在及 1'1'j"之 è 1;: t，r? 允 è 恩才3 才L 7.>。
(二) r漢書j I持 11 ~ r先壁的道J ' r聖道j
f漢書JI 1主、後漢ω史官班由加勒命在受 17、國家摹業之 L τ揖 \...;';ζ前漠ω正史才是5 志。
f之亡之是抗力f專門的 tJ: 館字論會1:'位 tH\è \... τ 色、前代的思想狀況是知志允的白好迪拉史
料1:'.157.> ζ è 1;: I立疑問力{t，r 力、各步。 r漠草草』 ωf公路弘﹒←式﹒兇寬怯J 1<: I立、模仿~帝
力f公路弘(前漢白政治家、儒字者)在萃相 i之任1'7.>擦 l之宣?-k.詔替份內容如記主仇τ怕是3 。
跌、先聽仿道是嘉 L 主 L、眩〈門路是闊告、四方仿士在宣招步。【耐心
老 L τ、閑書的「武五子怯J (澳仍武帝 1;: I立六男為志 o r武五子J èl立、武帝亡 ê後 l己即
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位 Lt之昭借以外ω五人0)舉于是指9) 1ζ 仗、武于青崩御援、聽玉 • 1至今已昭帝代仿上奏文如
記ð 仇"("\".:5。老 ω中 l之仗、次O) ct 多 tJ. 記述郝海石。
"'i'伽句1，.
孝武皇帝怯聖道是躬t; L、宗廟 i之孝之、骨肉在慈愛步。叫 7 ) 
前者(武帝C詔書) I之:f.Ht 忍「朕j 及 11後者(燕王.ß.ω上奏文) I;: :!O抄石 f孝武皇帝j
之 l士、共 l之漢ω武帝是指步。武帝力f董仲舒吾吾章用 L 、司Eω 儒字一等ω進宮是取。入机允 ζ
è. 1J' t;考之仇 li、乙之 l之 U 今 f先蜜的道J ﹒ f盟道J è.'立、 9 tJ. ;þ名聲氏ω混蓄力、已窩之
.:5 f聖人ω道J 、盡是當9仇li、孔子如集大成 L允古ω 「聽人jω教丈是指91;:他 tJ. t; tJ. \, \。
第四章唐代的主短文軟I~ 指 I1Q 間的諸相
後摸誠亡後、中國仗、觀智商~t朝主呼l苦才L .:5三三百六十余年1ζ 竄.:5分裂若是極可士、 ct 多令〈
捕﹒庸之\，\步統一時代逢迎之毛主古 1;: tJ: -:>允。己仿期詞中ω中園思想界"ë' 1立、 「儒J • 
f 1b J ﹒「道」王者如鼎的三*ω足ωct 古拉鼓11立勻è. \，\弓玄妙色、tJ' L 石 ffbJ ﹒「道J
兩者如前者仍「儲J 玄妙擾位是占的τU 允è.恩才")~1，志。之 ω撮合θ 「弘J è.仗、外來教法
è. L τω弘教思想、發\，\\，\、 「道j 之 l立、中自怯說白字說白一。可?為答道家思想是指步。道
家思想份最 b代表的 tJ:會物怯 f老子』才是:'>.:5 0 r老子J I之說力、仇允「豔J ﹒ f聖人J ﹒
「聖人ω道J I之一:J \,\"(" 1立、前途 L 允趣。可?為志。 L 允力f 勻 τ、乙之"ë' 1立老仇安省〈之è. 1之
9 .:5。
ð"("、時代)1聞及 11賀科封照上ω部合iζct lJ、本章可::'1立、家才-唐代白漠訊弘典令弘教闊係
ω代表的站著迪拉見 b犯忌「聖教J ﹒「頭道」 ω用倒是一瞥 L、次比問時代仿儒醬缸說力、
才L允「盤人白道J 是:M上色的 l之考察9 .:5乙之 1;: 9 .Q。
(~) r異部宗輸論j t指 11 Q r里教j ﹒(聖道j
世友菩薩趴著 Lt.: ~二怯丈已机志 f與部宗綸論J (一卷) ，立、唐ω三戲法師玄且這(六O二
~六六四)如謹訊 Lt.:諸經典的中白一弓"ë'i.!>志。是白宮頭 1;: I立、
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弘般涅撥仿後、過問余年lζ描色、盤教械部獎。 τ酌茉益蓋在哥1< 0 (48) 
è ìf.>7.>亦如〈、 m j/!jJω敦法﹒教說在指 L τ 「聖教jξU 步。 ti. tζ、改ω 主昔比海石。
八文0)聖道 i在正法翰恕。。如來ω語iζ非 ð' .g ~立、皆輯法車為亦為Q) tJ. 1) 0 r '" ) 
f八支J è'立、八-::>0) 意蜍l:"ìf.>7.>。八弓 ω 「聖道J è'立、紋迦力f倍。 0)塌地 l之達-t忍允坊
的正 L t，笑路法之 L τ說 t、允「正兒J GE L~'見解) • r正思權J (正 L t ，思考) • r正
語J (正 L ~，雷諾) • r正命J (正 L ~，生活)﹒「正輯進J (正 L ~，努力) r正念J (正
L t'聽念) • r正定J (正 L t，禪定)之心合八今仍道(故 i之「八正道j 主色 U 古)吃?是)1) 、
教按<:品5 志。之才L 品教怯怯、迷妄在除< r翰J (古付， νFω武器ω一種)主 L τ眾生ω煩
惱吾吾敬。除~、更 i之乘i鵲﹒輸送ω 「輸J è L τ、來生在理想ω 世5單位家 τ-運"d站台己主力f
<:~7.>如故犯、 「正法論J è 你甘色才1.7.>。
以上ωζξ 力、色、 『具部宗輸論JI !;:用 t' b 才L 允 f舉教J è r單還j 主仗、 t' j"才L 色弘跎
ω說〈主之月3θ教法﹒教說安穩 LτU忍之 è 如知心仇7.>。
(二) r安裝集J t站前已[聖教j ﹒(聖道j
『安榮集JI !主、膚白道綽(中固淨土教的名館、五六二~六四五)ω著通才是) 7.> 0 悶著ω
上卷lζl主、ìXω 止步 tJ.閱答如記 ð 仇τU 志。
詞古 τ間才J< 、一切來生管弘盤有。、建劫止。以來ÞDI之多 {Ld之{適合<< Lo 何 i之國qτ
力、令 i之至 7.>ti.<:、仍:ß白色生死 l之輪車里 Lτ火宅登出-C ð' 7.>字。
答丈℃日才J< 、大漿仍堅教lζ依7.>位、良〈二種白勝法是得τ以℃生死安排甘 ð' 石 l之由
忌。是是以℃火宅老出l:"1'。何安心二 è為步。一 iζ 怯謂扣〈聖道、三位 l立謂扣〈住生
淨土 tJ.吵 o 其仿章里道白一種 l立令時証 L難 Lo -1;: I立大聖安去7.> ζè連連 tJ. 7.> !;:由志。
二位 l立理深〈解徵 tJ.石 i之崗石。是ω故犯、 『大集月議程JI Iζ去打〈、我才L未按時中ω
億勾仿來生 l立行在起 L道老{崔i:t '̂ I\:、米花一人已得志者有 b 1'o ~令 l立來龍、現 l之是
仇五濁惡世tJ. 1) 。唯記淨土ω一門仍存有。℃遁入-t列主路 tJ.1) 0 l50) 
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之 ζ1;: r大漿仍堅教」之為7.>止步 l之、研迦份尊b、教丈怯生3 之志。、更lζrt< 、大眾{k教ω
詣蘊典lζ :lO ~ \τ遍〈來挂在萬渡廿 ÁJ力{f;己治犯說力、仇先教身份教走在指 Lτ 「建教」己:呼試
仇1:"~\7.> 0 當心換之才Hi、乙之 1;: ~ \多「鹽教J è'士、紋迦一代ω教說 i之止 *7.>0)-Z: 怯怯〈、
台 L 石大乘1k教ω諸單單差別說~\允教之若仿色的 -z: 是~ 7.> è 考;t;机志。
司:-L 1:"、生死輪迺仿苦海在離脫甘心主欲-t 7.> tJ: ; I吉、之多 Lt;ζ 「聖教J 1;: 示意 n元次ω
二讓觀仿 rJ路法J Cj" <"nf;己教法)ω ~\ -r仇力、 l之賴 ; tJ: tt 仇litJ:; tH\ è ð 机志。一-:J I之
仗、自力 -z: fLd震修行 l之精進 L、以τ鷗f吾-t 7.> 1;: 至7.>教法 èLτω 「車道J 亦是~7.> o ~\*一
-:J位俗、 ~\P \9l'忍他力本願 l之已t 7.> r極梁往1:J 力<.:57.> 0 中可?毛前者仍「聖道J ，立輝的 τ成
就 L如fζ~\ tω 之 ð 才1 7.>。老仿理由仗、 「大聽」力fζC世在去 -:>τ既 i之久 L ~\ L 、 「豆豆道j
l之間-t7.>教理是紅白{本主3 攘的℃難解才是~7.> ζξl之為志。之弓 L 允難行 t二 t ~\今<<~ r盟道J
K刻 L 、J:: IJ 容易 tJ:突鵲方法 èLτ說力、才1元仿 l立、慈悲深 ~\1klζ婦依 L、是仿效生請渡ω
大醬願l之一t "? 1:"成就 ð 仇7.> r攝主義往生J è ~\今後者可?為主So
斟上白用例 1)' G 、中國淨土教ω主要輪著ω--:J吃?為7.> r安榮築』拉拉Uτ、祝過ω教丈
-t- I立匕泊之-t7.>大梁騷典ω諸教法告指 Lτ 「璽教Jξ呼σ、己合 Ltζ 「聖教J 加教示 L 允
~\pli雄行 èLτω 自力的解脫法在 f聖道J è二輯， L τ~ \ 7.> ζ 之圳分力、7.>。
(三) r大唐三萬聖辦J t指 1; ~ r聖教j
唐代ω漠訊弘典令僧侶仿著述守 l主、 fk教的「聖教J ﹒「聖道J è ~\弓諾斯頻繁iζ用~\ ; 
仇1:" ~ \志。是 L τ、唐ω太宗(五九八~六四九)如玄鍵法翱仿訊經ω亢的泣著 L允控序T
.:5 7.> r大屠三五歲星星教序j I之:lO ~ \τ 色、次ω一節郝克志。
玄按法師 t二 U 令者通~IJ 、沙r~ω個flo tJ: IJ 0 (中略)亞當是先鹽1之承。、真教吾吾土質位
受吟、頤是妙r~l;:探。、精 L< 奧業在窮t，'o (中略)愛 i之歷7.>研ω 窗戶t lJ給1:"仿乏竄
。也
仍要文在持~\、凡老六百五十七部tJ: IJ 0 訊 L 可亡中夏 l之布的、鹽業在宣攝步。聽露在間
極iζ引言、法雨在東睡iζ注命。盟教缺trτ金 1之纜 L、蒼生罪 Lτ績比還志。火宅ω乾
縮在溫 L 1:"共 l之迷途在放言、愛水ω昏波在朗今 1;: L τ同 i之彼岸 l之議; L t,' 0 l 5 I .1 
己的主古 lζ、唐ω太宗、-:J哀。亟待仿最高權力者可?為7.>皇帝自身也、蜂﹒律﹒論仍三歲 i之
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包按ð 才L~ ß.教章里典θ全体老?當 Lτf聖教J è 呼，是J "'ë'~' ~。 ζζlζ荳-:J T、唐代的ß.教閱
係仿寶物泣鬼色仇是5 r盟教j ﹒「聖道J è v' 古語 l之怯諸義亦為志紅色治、力、b i?t'、店義仍
弘教教理﹒教法是示T用語èLτω使用如既 l之定者 L τv' ~ξ 兒受11 b 仇志。之仇 lζ封 L
τ、懦竿的「聽過J 主 U 古語 l立、前出ω 『漢醬J I己才õ~\T臨lζ兒已才L~ 色 ωω 、 fLx教的
f盟教j ﹒「盤道J è 比~仇鼠、司~O)使用白頻度加鍾的τ低1，\ è 認識 l tJ， l:r机 1;1:' tJ, i? tJ, < 
t.s. 忌。
(四)韓愈的著作位老 It ~ I聖人白道j
"'ë"主、 r舉教J • r車道J è ~、台弘教用語ω多用 l之封 lT、當時ω傭者f之色 l立 ë' O) J:多
t.s. 態度是法 Lτ 1， \~ω '"ë'ð5忍多少。以下、唐代ω代表的tJ，儒者仍一人可?為~韓愈(七六八
~八二凹)在取。上研、司去仿著迪拉示 ð 才~j;ζ 「盤人ω道j 吾吾兒τ存止步。
韓愈仿著述份中'"ë'最包庇〈知 b 才L 可::-1，\ ~ωl立、 『原道J è r論弘骨表J '"ë'ð5志。前者仍
『原道j I之 l主、
厲ω道 l立寰弓。孔子說 Lτ、火 l立秦 i之、賀﹒老 l主漠化、ß.'士賢﹒觀﹒梁﹒階ω聞拉克
忌。其才1道德仁義在1，\古者 l立、揚(楊朱) I之入 b t'，4; 戚、蟲 i之入。、老 l之入i? t'，4;，支、
{b l之入志。(中略)晶晶5、後的人其仇仁義道德ω說是闊少，4; è欲才批戚、允机位從U
τζ 紅在聰力、λJ~o (52) 
è ð51J、後者ωF論fLx骨表J 1;: I立、
亞某雷步。伏 Lτ以合 lζ、弘 li爽欽的一法仍多。後﹒漠止。中國lζ ﹒流入 L 、上古未克力、
勻℃有心 ð~ 恕。 o (中略)夫仇{b l立本主。夷狄份人、中盟主管語通甘、7、表服製在
殊iζ步。口比 1立先玉ω法當老雷bt'、身 1;: I立先主θ法跟老服世7、君臣ω輯、父子仍
情是知 b t' o (5~J 
ξ 晶石。毛主志。、 ζζ1<= I立 f學人ω道J tH 、 l r聖人ω教J è ~\雪明白 t.s. 言語表現新便
b才Lτu 、 tJ，l，、。老古可?為~ 1<= b 力、;6\b b t'、以上ω 內容;6' b 、改ω二今仍要康、是謊。取~
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之主力f可能可?這i) ~o j" tJ ;Þ t 、 CDr夷狄仍一法J -Z:: åS ~ {l、教 l立、言語﹒風習﹒教化仿 1， 'T
仇的單位:lo '"τb 、中間比用心品仇~<<告~t:' t立 tJ <、 L 允力f 勻""("、老才1安排斥 L t.r 吟才'Ui
t.r. l? tH' 之主、@中間怯統仍儒家思想化、古ω 「聖人J -? r先玉J 加示 L 允人倫道德是中
IL.\ ~二步之3 教字份內容是求的扎在j"~之主、"= ~ \弓之舟、如毛才1 可::ël5 ~。
t:' I立、競1，\""("韓愈ω 「聖人仿造J I之閱j"~具休的奴論述吾吾兒止步。 r謊茍J 1;: I立、次ω
止台 iζ聶<<品才1τ'" 志。
l立 C 的 l立、吾仇孟輯ω書是說aτ、然~後孔子的道仿草草~之"=、聖人仍道ωfj 1，\易主
乙之、正ω玉恕。品言之主、頭ω聽 t.r r;易~之亡發如 ~o ~古色之i?<孔子ω徒設 L τ 、
聖人告草草志者仗、孟民仍存。 (54)
乙之拉拉1，'""("、韓愈 l立、孟子安孔子ω最主3良主糙敢者己:L τ高〈評倒 L、孔﹒孟仿道ζ 司E
F聖人ω道j 比他 t.r i? tH' 乙之是強調 L τ'" ~o 
斟上、唐代ω代表的 tJ儸者ω一人可?為各韓愈加說U尤億字的「聖人的道」是見τ 各允。
弘教安排斥甘心 ξL t.r 力<iQ、孟子在尊崇 L、乳﹒孟ω道司法高唱j"~處 1;: :lo " ， τ、韓念ω主
張仗、後的宋掌i之:lo 17 ~ r單字J ﹒ f道掌J "= '"弓概念仿成立 l之多大 t.r影響若是及版j" ζ"=
i之 tJ~ 仍可?為忌。
第五章宋代的批文獻I~ 指 1; ~間的諸相
概括的 l之 1，'Ã. lt'、唐代ω漠訣{.b.典令{k教閑係ω著述t:"立「章里道J . f豆豆教J ，二 U 古諸如
頻繁 l之使扣仇τ，，\~仍拉姆 L、之仇品仍 f.b.審主相融後之T~擺典令儒字論著1叮立「聽道」
"= ，，'?語ω使用力<*仇 1;: L ;6'昆，i?仇7、是ω代;þ r; 1之多用 ð 仇τ 1，，~的力< r聖人o) x質J t:' 
ël5甘化。主之石力〈、意外怒之主 i己、儒掌i之:lo tt~ r聖人Jω敏說"= "，古概念加學〈怯「四
書Jθ段階 I;: :lo 1, ， τ現仇石 17仇古色、前通0)各時代ω代表的屯儒掌響力、忌、同概倉、ω略你
è b '"弓心急「聖教」 ω用例 l立、 tJ :lo未見可?晨i)~。
唐代tH' L 毛才1斟前仍苦奮物 l之跑可 τU丈戚、上述 L i:ζ用語仿類型如偶然比可吉、~允ω力、、
老紅色色意識的i之使'"分 17 i?仇允仿和怯明iQ ;6' t:' t立 tJ 1， \o L ;6, L 、後仿宋掌I;:~~ ~二、弘
教委「異教J • r異端」主批判 L t.r. 力{iQ、儲字在「聖掌j 等主輯;L、甚t: l 毒犯至勻可::-t立
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白色白字間是儒家仿古聖賢θ道 i之則可允「道字J è 自負1"."5用例如多〈兒已才L志主弓 l己站
惑。
本主黨1: 1立、宋儒淑真端批判 l之伴可可t便可先「盟字J ﹒ f道學J 及rH告恃仍有力 tJ: {b.教擂
者如用U 允「聾教」 ω用倒在考察1"."5乙 èl之 1"."5 0 t!. 郎、老仿前 i之、家才-朱竿ω祖 ξ你甘
色才L ."5周教頓(一。一七~一0七三三)力\~，弓「聖人ω道J è r聽竿j 是一瞥1"."5必要力~.:t
志告。
(•) r通書j I~削 Q r聖人的道j ﹒「聖字j
f太極盟i說j è r遇害』 ξ 位、周數頓ω代表的奴工著才是5 志。 r過醬』 ω第六韋拉仗、
聖人的道仗、仁義中正ω早已。之祝各守仇l主貴σ、之仇在行克服和 L、之仇司是廓的紅li
天地位酷步。豈易簡紅色古~ c; A.，，-?、豈知。雖 L ，二i:tA.，， -?o (55) 
è .:t1J、第三十四韋拉仗、
盤人ω道仗、耳i之入。、心lζ存步。之仇是跑丸之3 老龍行 è 為 L、之仇是行合安專業 è
為了r 0 (5 õ) 
主.:t ."5 0 乙之 1: 1立、 「聖人」加教示 L t:: r仁義中正J è 1，'步過 l士、毛的理計分恥。可=>1"<、
老 ω5趕路斯行U令才U 色ω& 言仇、 L t;:ÍI~? τ、(海己治人ω I， 'T‘仇ω場合紅色、 ζ 今 L 允
f盤人白道J I之 JjIJ i? tJ: Ij"才L !'Í tJ: ; tJ:怡、 è 強調 ð 札τ'" ."5 0 
tJ: tõ、悶響ω第二十章φ標題比「單字J 主 U 今期間加見已机、有f仿真休的 tJ:內容 l之閱 L
"n立、次ω 止步 i之說明 ð 才1τ 1，'."5 0
盟、竿1~可急動。回扣〈、可 tJ IJ 0 臼 b\ 、要有~勛。日才:> \、有妙。請予 τ 之仇在
問〈。日才:>\、一在要主為寸。一主 l立、無故紋。。無欲 l土帶虛動直 tJ tJ。靜虛 tJ 仇!-;J.:'
1\ltb 布加
明力、 tJ: tJ、明力、奴才L!i適f。動甚奴才~!i公恕。、公 tJ 机!'Í搏 L。明通公蹲怯庶L、力、 tJ o
[弓 7J
2.67 
在自"9""告 l立、字""If r聖J Iζ 芯 0 多石、主~\步前半仿說明吃::'<5 ~o 能主制之:la ~ \τ、厲敦
臨 l立、 「車J 1;: tJ: -3允泊位最色璽要tJ: r字jω內容是 f無欲J è現定 L τ~\ ~。周知份本
古 i乙、 「無欲jω說仗、者在思想、司::>{b教教字守主〈語i;紅毛主題仍一-:::l可?且i)~。先主之 l吉、
『老子jω第五十七主義 i之、
單人 l主 U 古、我無為iζL τ民白色化 L、我靜在好bτ民自 ι iE L <、我無單位 Lτ民
白色富早已、我無欲 1;: L τ民自 b擴 tJ: IJ 、 ξ 。 l5HI
è 是i) ~ω如前者ω具体帥1:' ilS ~ 0 t，i::la、 {b教守 l立、養根在全寄T~三三今仍童醫 èLτ語i? ~1.允
「食J (食欲) • r臨J (瞋主義) • r聽J (患癌) è ~\令說tJ'i;{;';竄丈志.t弓 l之、貪欲在
離批先境地 ξL它仍「無欲」力f強謂 ð 仇可:-~\~o r無欲j 老囂NT~老在. fb教@考克方
èl立異 t，i: !J、 『論語Jj 1:' I主、欲怯節度在超Æτ怯 t，i: i; t,i: ~ \ ，二 U 弓 f節欲」加過司 b 才1. t之色
的仿、 「無故J 是語 i; tH\。先主丈械、同書ωf為政篇J 1;: 1主、改仍有名 tJ:一部郝海志。
于自扣〈、甚十有五 1;: L τ掌iζ志 L、三十位 L τ立-;、四十 1;: L τ惑PT、五十1;: L 
τ天命在知志。六十 1;: L τ耳j輯步。七十 1;: Lτ心θ欲"9~研 i之徒 ~\τ倚在臨走訪sso
t 弓 9)
七十敲過吉它力、 b 、一t 雪中〈自分仍JÙ 1;: 1:T志欲加皆節度 1;: lIt古.t古拉拉唔元、 è ~\今孔
子仍釵懷ÌJ' i;聽之~志今 l之、被i立、 「欲j 是 L -c節度 l之時pL ð? ~ζè仍難 Lð 苦苦說Uτ
U 忌妒、決 L -C r無欲j 的考丈方在~\ -:> -C~\ 志仍可::'1立 t，i: ~ \0 雷U換主才1. 1吉、孔子 l之本可 τ
否定 ð 仇 ~ωl立、節度是聽丈允「欲j 吃了品。、 f欲j 是 ω {;， θ 1:' 1立尤i:\，\仍可::'<5 ~o 
ðτ、 『通警』 ω第三十九章i之、次份本弓怒之 è如記 ð 仇-C~\~ 。
道聽 l立高原 i之 L τ教化 l主窮。無 Lo 寞iζ天t晦之差H::τ臨時位同字叫~ tJ: IJ 0 其机惟t!.
孔子ω l:J. ÌJ'o (60) 
ζ 份已k 今 iζ 、周敦頤力f孔子老尊敬 L、每份教主老絕費T忍耐、 「盟字J 0)最色蠶要t，i:竿習
ω範曉軍委「無欲J 1之規定才是5 乙之自体 l之 l立問題郝海 ~è~\p ð"~在得 t，i: ~\o t，i:苛 t，i: i; If 、
掌心1:' r聖J 1之 tJ:石弓之 l立、 f欲J I;: .t ~ ß時直以外ω何色 ωτ? 色 tJ: ~ \力、i?1:'ilS~。
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(二) r近思錄J I~ 指 IJ ~ r聖字j ﹒[群j
F近思錯j ，立、南宋ω朱熹(一一三0-一二00) 之日祖謙(一一三七~一一八一)ξ
如北來ω周教觀﹒張載(一0二0-一0七七)﹒程數(一0三二~一0八五)﹒輯顧(一
0:::'三~一一0七) ø言說告集錄 L、共編 L 允書"ë'if.l志郎、編鑫ω主役是扭弓 fζ 仍力t朱熹
自身l:'ì.Õ7.> (bll 0 L 允力f 勻 τ 、 『近恩錄j ，立、悶響 l之收錄 ð 机允諸儒的竿，間悅色之一l::"J、
3主任騙賽者允7.>朱熹本人ω編審露鷗在知7.>仿 l之色好過 tJ.資料l:'ì.Õ7.> ζè'立~'? '*守 t tJ. ~'o 
l:"主、肉醬缸收錄 ð 机允雷說今已、宋儒力<~，弓「豆豆字J ﹒「道竿J 0)意義是梭討 L -r存J:.
7 。
F近j腎、錯』 ω卷十三 f異端夸于~1'J 1;:'主、張載的改ω 止步 tJ.舜奮力f記 ð 仇τU 志。
其ω說(弘教)織λJ 1之中閱 l之怯扣。 L 泉。、儒者未t:.聖掌ω門牆是窺弓叫力、品1' L τ、
芭拉為 i之苦 I~ 取 b 才1、其ω i之淪胥 L τ、指 L τ大道主為To (62) 
司::-L τ、卷十四「盟覺是觀1'J 1;:'主、種臨的 f晚道先生行扶』治、 b 、
先生(程景頁)ω字老為T、十五六仍持泉。、汝崗ω聞單叔(周敦臨)白道是諭1'7.>安
聞~、 i差 1之科拳ω業瓷廠圳、慨然èL -r道在求tJ'7.> ω志為仇古色、朱光其仍要是知 b
1'0 諸家 i之 113濫 L、老歌 l之出入才是3 者、錢E十年、迫切℃諸吾吾六龍化求的、而7.>後之
仇急得7之妙。庶物在胡力、 l之 L、人倫在察 L、住老玉手 L命 i之直至7.> 1ζ 怯、必當"孝梯 l之本d
~、神發窮的化是知7.> 1;:'立、本L榮 i之邁步志 i之也是3 告知志。異端ω是 l之似允7.> θ非告并
之叮翁'1;:
c 、古代末明白惑老聞〈。秦漢本吵而下、朱元、新ω理 l之璟7.> t 仍有I? ð' 7.> tJ:吵 o 謂克
已〈、孟子投 L -r單字怯P I?1'、斯ω文安興起步志在以τ巴斯任主為T、主。[的]
主是~7.>一文如收錄念抗、呂大臨(張載﹒程聶﹒輯顧 l之部事 L、謝住良﹒趣群﹒楊待之共 l之
「龍門西先生J èff.J;-\全品批志 )ωf攝渠先生持狀』力、色、
康定 Ut宋ω仁宗ω年等)兵在用庄、7.> (其按西夏θ侵入各擊退T 7.>允的仍用兵)仍時、
先生(張報)年十八、慨然之 Lτ功名委以τ自已許步。上書 L τ措文正公(范仲淹、
:;'~9 
九八九~-o五二)比調寸。公其ω速器 tJ，志在知。、之抗是成就甘心 è欲寸。乃t之
仇在賣給τ日才::><、儒者自l'‘力、已名軟弱。、何哥?兵安事 è -ttlÍJ è o 因。 τ翰的℃中篇
是竄去 Lüo 先生其ω雷在競寺、之才L老愛?忍 ξ雖色、抽給以℃未把足 ~1' è 為寸。
是 i之於 L 、 τ、又諸是統老ω書 i之訪才2、停在祟才2τ球〈其仿說在究的、?等各研無老毛告知
。、返。 τ之抗是六控I:.:>.!<Ü 0 嘉祐(仁宗的晚年ω年弩〉 ω初的、韓伯淳(程顯)
正故(程頤) I之京師拉克丈、共』之道竿仍要是語志。先生煥然 ξL τ自已擂 U 、日才')<、
苦力f道自1'7;' i;足::，。何管穿紅求tJ'::，是事 è 廿Æ.，、之。是 l之於Uτ、克車〈興掌安樂τ
τ淳如允妙。 (b'l)
2二是:i::'內容如採韓念抗τ 1，) ::，。以上 1;: àS Ij'允「盟掌j ﹒ f讀字jω語 l立、1，)1'才Lω場合k
:151, ) τ 色、~教t.J:1，) L r紋老J 批判 l之伴一';) t;之間倒可?且~::'o 己机 i之玄妙、宋儒~[立異端論是
展關 L tJ: 力i i;、儒字t: 1，)今古ω 「聖掌j 在給家甘心è. L、更 l之後世ω字悶ω道就是開心λJ
Z二步::，意欲趴著取l:' ~ ::, 0 
(三) r護法論j I~制~ r景教j
韓愈Y.J.降、儒者仍間才怯~教排斥C風顯加次第iζ高*1]台合為弓允。化亡之戚、唐宋ω
李館(韓愈ω接ω婿、 L 力、志是 ω字風發繼眾 L允儒者)令北宋ω歇鵲倍(一00七~一0
七二)中前通ω張輯﹒程顯﹒程額等ω排弘論如兮的真体倒l:'àS::'。己多 Ltζ啡弘的風潮左
翼勻向7;' i;對立 L 、 ð i; l:.f.L:.教攝謹ω立場今已論匕允睿物 i之 l立、:lt宋ω張商英(政治家﹒
敬虔 tJ: f.L:.教信者、一0閉三~一一二一)仿『蠶法論j (一卷)亦為::，。老仿中 l之 l立、灰白
求古拉極的τ特徵仍為::，一節如記 ð 仇τ 1，) ::'0 
乳子ω時、巴拉君子館﹒小人聽 l之分勻。況λJ令、按世儒跟在服1"::'者、盎皆孔﹒孟﹒
韻﹒閔ω者 tJ: i; Æ.，令。字店主者 l立求的℃君子之 tJ. i; Æ., è 自古 t二雖色、安心智、能〈其札皆
君子允志在弓 1:1為多心 1:1 Æ.，字。古.t1] ø 臨盜﹒奸臣﹒強按﹒獨逆老鹿路?才LI吉、:15;f5
台松高三「博掌仿三1: tJ. 1] 0 最先王ω聽教的罪tJ: i; Æ., "'Þ、豈控史仍不善 tJ: i; IÍJ "'Þ 0 此J:1]
舍"。
之仇妄論主、才u吉、宋法像教ω{曾』之群在散怕它律甘 t!:' 吞進言仍為 ::'1立、勢〈前èLτ未 t=.
兔仇 tf ::， tJ,1J 0 (65) 
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己 ζiζ~，古「聖教J è'立、色 ξ 求。儒字可?葫:克已才1 7.>古仿先王丹b諸聖賢仿教走在措步。 è
ζ 石力f、見器èV亡 l立 tJ， t? tJ:l, \ωi立、張商英 l主雄并的紅色、司去色老包儒掌è~、台「靈敏J
金字示意lζb 、司EωIT為寞接力f結局「先三EØ堅教J I之合致 LtJ:t' 之 è 如多〈見色仇毛主問
樣犯、來法犯才51t ~僧侶白不如法力~11教 è ~，弓 f里教J 的責任守恕~， ξ主張 L τ~ \ 7.>府、可?
是:i7.> 0
以上仿J:.古拉、 『護法論j Iζ晃色机石「盟教J I立、儒竿ë'~，告「聖人J 的教走在意味寸
之5 1H寄語可?通:i7.> ζè 如權力、 tJ，本否可?為J.) o èζ 石郎、 「聖教J è ~\弓語 Ij:、宋儒自身力f凳明
L 元 b 仍可?怎 tJ，汐仇 li、彼，;仿生哥哥拉論著力、心、之合 L 允諾在以吃了儒字在你可「石洞伊j 色見
~元，; tJ, ~'o 過:i < ~長l:'怎推測 i之仿域止京之3 所、儒字在意味?是5 r聖教jω語 l立、:ß司~t?<
l立宋代ω弘教能力增t弘的風激化直面 L令-::>、{J，.教數字 I;: :ß tt J.) r聖教jω義若是汲存站到色、
并証的 iζ弘﹒儒兩者ω教說在間格化甘心加元的 l之用 U始的J.)J:.合 i之恕?元仍可?為石舌。
(自) I朱子轍j I~制~ fiE道j ﹒「周孔的教j
f朱子諾頓」仗、南宋仿黎蜻攝制李遵信縮〔池卅刊) r朱子語錯』﹒李性怯編〔鵲卅刊〕
F朱子語輯錯』﹒審批編〔鏡州刊) r朱子語後館J .黃土殼編〔眉卅刊) r朱子語類』﹒
玉給編〔徽州刊J H"朱子語攝類J ﹒與堅編〔聽州T司UJ r朱子諮別錯J 等爸爸按合﹒編審 L 、
一﹒之七0年位于1自行 L 允害物可?過:iJ.)。一之七0年化成蓄 Lf之主 ~\Æli、朱黨亡~後(一二0
0年投)、七十年色鐘qτ力、屯的 ζè可?為忍耐、悶響;土"'?仗。宋字是集大成 L i;ζ朱熹仍思
想在理解才石亢的ω貴重tJ，資料ω一勻 èL τ璽棍ð 仇""[\，\ J.) o 
『朱子諾頓』卷第一二六ω 「親氏J 1;: I立、改ω J:.今 l之諾言才Lτ恥之5 。
異端份道是害t"7.>之主、較民力f如各者l立攝象仇。。身在以τ過是任T7.>者、安必有?ζ
机在于I' if ð" J.)司是得心力、。孟子的楊題是并Tι 亦如〈、正道明，; iJ' tJ, t? ð"仇 li、而 L τ 
異端肆。 l之行才3机、周孔的教 i立允家允遠比純fζ A.， è t" o 譬克服火ω焚持 l之身 l之及 1主A.，
è t"7.>亦如 L 。道是任1'7.>君子、豈 l之拯教世 ð' 7.> 叫 17 A.,",? 0 ( 6 6 ) 
ζζ1i::ß\，\""[、朱熹ω、弘敢告「異端白道J è L 、 「眉孔ω道J 吾吾「汪道J è -t7.> 考之方
如端的 i之現仇""[ \,\ J.) 0 司f 仇 li力、 IJ l:' tJ, <、能l立 iJ' tJ. IJ -{ T;;t 口井去一的 i之、 「異端白道J 允
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o f1，.教力<t!!間在風靡 lt;之前故仗、儒掌仿古星星賢ω教示如正 l< 行才3 仇七~ \ tJ t;. 弓允亢的拉
克 o c!:: l 、攏道擁護妄自任T石君子 li、楊朱﹒墨翟是排擊 L允孟子i之做多叫〈、之白鹿机
力、 t;， '?τ~\ 0 i周在ω道J 在救;þ t.i:吟仇 litJ b tJ ~\、c!::~全謂 L 可::-~\ 0 。可:1主、是ω弘教排
斥OJ論她 l立何?怎石兮兮。-wU屬文&同巳館自丹紅次止步 I;::~o 。
先生日扣〈、 fft搭君子仍後求。、諸公亦多〈弘氏在閣9志在翱〈。然tLë 也終竟lζ飽
受說~-C下 ð ð" 01立、朱光其ω失仍要領告知&;ð"仇 (itJ tJ。吹民自已誠心見f生在謂U 、
然仇 ëb其C推行9"文力、 b ð" o 所以 1;1:何哥?可口。其才Lt生 è用安分11τ再哉To 力t允的 t.i:
。 (67)
。
乙之 l之:/ô ~ \τ 、f1，.教'"ë' b i誠心昆性J 、合法。本采具有9志純一ω心在識。、元來存To
莫如θ2拉住在見志乙之白大切言如說力、仇 o斯、人間ω 「心J ﹒「姓jω本質的心理解之、
對人如乙 ω 本合理解lζ 毒~-::5'~'-C 為才叫毒案接c!::郝柏閱i.t-g'、 l 1;之前 '?τ、之的主古拉教說
l立世 l之神 L 湛的台仇志代~'"ë' 1主 tH\ 、c!::明言 ð 机-C~\ 00 朱黨ωf.b.教理解力f正 l~、力、否力、
l立別c!:: l -c、乙 ω一文力、忌、使ωf.b.教告異端揖To主ts.論揖趴著取1:' ~00
部諸1:' 1立、宋竿ω握主呼 li仇志周敦聽力< r通警』 ω第二十章「單字J Iζ揖示 L允@字代
試「聽J I之 ts. 吵今 o 、 @i蠶J 安字玄之 è 仍要力0{ i無欲J 1ζ 通~o 、 è~、合二三今仍重要tJ論
J起套設討 l t::。吃了仗、之才~bOJ論烏拉、 Eω 志今 l之宋字C集大成者è 劫\ i.t &;才Lo 朱黨l之一k
qτ受 1:1繼耐才1，1;ζ 仍可::'~石古今。
~-g'、@字叫 li i蜜J 1;:: t.i:妙玉石、 ξU 今烏拉弓\"-C兒τ~J之舌。 r朱子諾頓』卷第八
ω 「給巳τ字是為Tω方在論l'J 1;:: 1立「字夸為TI立、績已〈凡是飽之、聖i之入 o研以告思
弓叫 lJ (611)ξ 品。、卷第一一八OJ i門人在訪Ilf ﹒六J 1;:: I立「昨臼ω說〈研、竿告為-t大
端仗、志在立ττ函、7聖賢之為-t 1;:: ~ tJ J ( 6 C)) c!:: ~ 0。之 ω 志今 l之、朱黨 l立、腐敦頤仿、
字叫l主「聖J 1;:: ts. tJ合 o 、c!:: ~ \古論底是積極的 l之肯定 l t.正如俗、 ð bl之一步進A.，1:'、是紅
在「學J . 「聖賢J 老百指 L τ字本主叫 L 、主 U 今吉普為的場域 1;: ~ 1:'昇讓世 l õ6 t:: ~二見τ 本
治、-?步。
&1之、 @i聖J 吾吾掌品之主仍要加「無欲J I;:~ 0 、 è \，\弓嵐 l之勻Uτ兒可::-~J三步。 r朱
子語額1 卷第八ω 「給巳τ字是為寸的方在論fJ 1;:1立 f人仍性本善t.i: tJ、只吃嗜欲 l之迷才3
~l~ 
ð 仇、利害 l之運才3 才~o 亦為iζ、一齊 l之 l -C昏~了A.，ò'.l J l70) c!::志。、卷第十二ω 「持守J
I之 i立 f聖賢ω于當方語、只t:是犯人拉夫理委明 1;: l 、人欲若是滋To在教弓志的~o (中略)
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人ω性本明的、宣珠水中吋閻抖的Il Lo 明兒志叫7J' ~ ð'仇的、餾水委主送了打仇
仗、空珠依 1日 èL τ自明 tJ:I? J f71Jè 請5~ 。 ζ 仍已k 弓 i之、朱熹 l立、周敦頤ω 「無欲Jω論
良是絃承 L 弓""J、主色拉夫力f付學 Lt::人闊份本怯怯元來善-z::<t沙明吃?為忍之 L、弓根本恩惟
l之基-:)'1， \τ、聖賢力f示 L f:之、 「人欲」在拉除 L天琨仿純-j之石器佐i之復~、 è It'弓教說 i之
能勻 τ{醫習 L tJ: I:r 才1， IitJ ~ tH\ 、 è 強調 L τ 1，\ ~o 
半是為T者力-{ r凡卷起丈、學 l之入7.> J 在1，\告究極ω 目標吾吾連成廿^'主才~允泌的寞臨方
法 èL τl主、 「聖人j 是模箱 èL 、 「聖人」 ω教說是字主主拉伯 tJ: ~ tJ: 1, \ 0 "ë' t立、朱氣力<1，\
-j r聽人J 0)教說怯主 1;: ë O) ct 弓之E醬物化記念抗τL 、~仍可?怎石舌。 r朱子語頸』卷第一
。五ω 「自控ω替毛是論1'J I之 l立「四子 l立六握的階梯 tJ: lJ 0 近恩餵仗的子的階梯tJ: lJ J (72 J 
ξ 品。、發第一一六ωrr可人在首If 1' .四J 1;: t立「大字爸說忌、&\1'、次 l之論﹒孟及 '(f中庸、
兼拍τ近恩攏在看台<<LJ f73{è 支~"弋已仇τU 忌。 r阻子J è t土、北宋ω周教頤﹒張載﹒
程顯﹒程頤告指步。朱聶斯儒字仿根本輝典ξ ð 仇~ r個書J (r大字J • n為語J • r中
庸J • r孟子J ) :10已l:.lF r六磁J (r詩』﹒ f會J • r字LJJ ﹒ F榮J • r昂J ﹒『春秋J 。
但 L 、 f榮』加散逸 Ljζf己的、 「五糧J è 色和、tt~ 才"L~)安璽棍 L 允乙之怯草扭扭然-z::<t
q 允。亡之月3加、設ω真ω鞏固 l立、 「凹子」及仔彼 b ω霞說老築鎧 L 允『近恩、餵』 ω儒字
思想史 i之占治石重要tJ.位置付 11在開示甘心 ξL t.:之主 iζ 品5 J.> è 考克已才L J.>、 tJiftJ ~ li、
朱熹仗、 ζ 0) r四子Jω字說 l立「四書J ﹒「六經j 是最色框耍的書èT石「聖門J Iζ覺。
入 J.> t己治ω階段守志。、 F近恩錄j 1立之的「由于Jω字聞發理解"9J.>允的ω必說醬"ë' GÕ~
è強調 L τ 1，' ~力、~-z::;t~。
力、< L τ、朱熹怯司~n以前仍儒竿的體賢摺ω依承 l之閱 L τ、能tJ. I? ω理解告有"9 ~è共
l之、聽敦頤以來ωf聖掌J ﹒「道掌Jω理念色、彼的集大成 l之本弓 τ、為各種θ体系如形
成ð 才L J.>本弓 1;: tJ.勻允。司f 多"9 ~ξ 、朱熹仿之多 Lt之環解 tJ: 1,' L主張 l立、 L 、合、 tJ. if、後
ω中國提學界 i之:lo 1, \τ、主要岫 tJ. r章里竿j . 「道字J 0)理念 èL τ店〈受 11融如仇忍 l之直至可
f己的可?為石苦心。次項比:lo 1, \τ、 ζ 仿問題白解胡安試再生允扣。
Oî) r申關書J t 對 It ~ r孔子的道j ﹒「蛾j
8τ、 Ui 色〈朱黨史前的境遇 i之間是向 11τ見毛乙之 l之 Lct 古 o r宋史J (元﹒脫脫已
撰)卷聞之九﹒到fi;卷一八八「道字三J (以下、 『宋史』﹒「道竿三J 主自各記寸石) ，之 l立、
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bI' 
黨、登第 L τ五十年、外 l之仕古之51立館力、九考、朝 l之立"?乙之攏力、四十詞。口，11
主;5忘本告 i之、朱熹淤地方仍任研-r:突顯 i之動發 l -Cl， 'l之期擱 l立僅力、九年、朝廷1:0)突酪勤
務期閣成僅力、-J=l余。 L 力、 tJ. 1J' 勻允。要-t:þ 位、官吏之 L τ的朱熹 l主、 ðl汪古柴達 I;:: :?t .; 
tJ. 1J' 弓允 J己今吃?是!) :þ 0 吵才L è'" :b、著述﹒講字等 l之一l::tJ、字者之 L τω朱燕的名如知.;仇、
多〈的知識人加哥仿門下Iζ入弓立。寧京鹿元咒年(一一九五)、教丈年1:單位六十六鼠 t
u 令取年』之入弓允朱主義吟、時仍宰相﹒甜汝愚ω推聽 i之一l::1:J、宮中(南京﹒:噶廈宮)仿侍講
è.tJ. "':l允。 L 力、 L 、皇室主外成閱保安持"?權臣﹒韓佑宵(一一五一~一二0-1:;) I之約-t:þ
彈劫力f失敗 i之終才3 弓允 f己的、韓民 1J' .; t貝克』安置U、權力、一丹余tJ1:皇帝仿待講職亦已迫放
ð 仇τ l"il: "':l t;之。是才L以降、韓民 è老仿一線 l立、 ð .; 1之朱熹及rJ.是仍一門位對-t:þ迫害是
螢的、是 ω結果、朱星星如「偽師J è L τ非難言紅、彼0)竿間 l立「偽掌J è L -C祭司f t? 仇 :þ
I之至 q 允。之仿箏宗慶元年間 l之行才3 才L允 f偽字仿禁J ，立史 1;: r慶先兌禁J è 呼 l;r才lZSE7gjo
tJ. :lö、 『朱子諾頓j 卷一0七ω 「內任J I之怯 f諸公、偽字在攻台志的時 l之三告。 τ、先生之
才LI之她 L τ~容允妙、只記平時lζ倒元。 J [76lξ 品。、又問喬老一一九ωf門人在莒11 "9'﹒
七J ，ζ 怯「時化、偽字ω禁怯獻 L 老 tJ.1:J 0 (中略)、先生臼扣〈、某、 ~\*ω頭常i之頸上
拉拉 l;r 1]令〈如如 LJ [ 77l è$ :þ記錯色、 「偽字j 褻令下 1;: ~δ~ ， -C采黨那姑 Lt之危機的 tJ.
境遇告示才有力 tJ. 証挺可7 屆~:þ 。
權力倒比「偽掌J è咎治色仇允 ζèl立、一般的 1;: I在告時ω聞家教掌ξ何t? 1J' 的竿，詞﹒思
想、上仍想立克制品弓允亢的ω出來摹1:且5 月3 弓之恩b机力f色可?過!):þ 。周知θ遇。、~世白人
身 l之「道竿先生J è尊和， ð 仇f之朱黨仗、有名 tJ. r白鹿洞書蹺J (江西省ωE寶山山下)等ω
私設書臨?話晃悠講司在活動發行圳、多〈的知識人 i之師事言机、尊敬ð仇、並k tJ. t?肉名育
委獲得 Lt己。亡之石新、老ω講字活動力f主 l之私設書膜等可?行才3札 -C~\t.ζ 己 ξ 力、t; ~，弓主、
朱熹θ字時 l立、學 tJ， ~ r私竿J 1己過是~'tJ， ~ \ è 1, \乏主步。以上 l之墓。、Uτ、 「私字」允~朱
黨仍字說你盛λ> I之 tJ，勻允0) 1立、圈家教字 è L"l士的「當掌」的權威性夸贊力、-t恐机郝克~如
故 i之、權力倒比彈庄念抗可~l* 弓允ω 1:$月3 古、 è ~\步推論 l主、一見-ttL紹昌!)~程度ω妥
當桂芳吾有-t 忍心的志今 i之聽才3 才l， ~o 主乙石力f、事吉達 l立果 L τ毛弓1:$石古今。前出 0) r宋
史』﹒「道掌之J I之、改ω 辛苦 i之為忌。
各f
嘉泰0)初?h、字ω禁稱力、抽走Jo 二年、詔 r朱蒸日l之致仕 L、華文閣待制在除吟、致
仕的思呎委主予合 J 0 後 l之鑑筒死步。詔 Lτ熹吾吾賜1，\、恩灰安迫切表 L、話l立文之白玉。
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:t b" 
毒手<$大夫在贈 L、草叢簡直字士各特贈寸、理宗室鹿三年、太師在贈 L、信器公安迫
f-fL 、徽園 iζ 改寸。 (78)
F嘉泰的初的J è'立、朱黨如一二00年 1之七十一最可:: tJ. <屯弓tc.童年(一二。一)仍 ζt
'"é達5 J.i。己 C年、 「偽字Jω禁加些力、緩和 ð 才1，J.i志今 iζ 芯"?允。 ì!K. OJ 年(一二O二)紅紅
毛主、朱熹新生前 l之按廿品批允「搗師J ﹒「偽字J è ω污名 i立、-Jõ暗i? ð 仇元。一立。
七年、權臣﹒韓蛇宵力f死，也 t:.佳、朝廷 l立亡老朱燕 l之封 L 可士諸冷的死後ω榮智?特典委主子之
允。一二二七年 1:' ~ 1.ζ 毛「理宗虫鹿三年J 1:' 、朱熹如「太輔J I之迫贈言紅、尚』立一:J r f言閻
公J 1之埠封 ð 机允。以上l之述心允諾，令摹言是 l之志。、朱熹力f迫害 ð 仇、老白字說力< r偽字J
èL τ禁it i?才L允真相 l立明白 1:' tJ 石弓。 j" tJ t>色、老仇 i立、朱黨制大成 L允「道字j ﹒
「華夏字J 主如今半間ω思想的本質 l己鷗才3 各色仿'"é l立奴〈、對待份權臣﹒韓信胃是彈劫j"忍
之主 i之失敗 L 允結果ξL τ、\" t>才l， tJ: ~ ~安間打才1、憎*才L、*允報復合仇、迫害ð 仇忍
l之至 -'j t: 仍可?是:，J.i o ð 色 tJ 廿才H吉、朱熹亡自E 後、問色 tJ: < 名智力f回復古F 才L、"'þ力〈τ種冷 ω
追贈﹒追封加學之 b 机fζ 之 èl立、之弓 T \，、考Æb 才t tJ: \"。些力、遠回 IJ L 允 :b\ b 知才l， tJ: \，、新、
Q{上仍論主~:b' b 、厲數頤是始祖èL、張載﹒程顯﹒程頓在蜂τ、朱燕 l之一1:: -:> T大成吉仇fζ
「單字J ﹒「道掌J 力f問家ω~闊的 tJ肯定是受1fT\" t: ζè如知 b 仇志。
t.U5、南宋ω理宗仗、淳祐先生字(…二四一)正月、太字是棍祟 L、同月甲炭(一月十五
日)、次ω 志今 tJ詔書在下 L 允。
朕權已〈、孔子仿造、孟輯ω後其ω怯吾吾得字。我如朝 l之車。、周教頤﹒張報﹒程顯﹒
程輯、真見翼臨 L、聖城老深謀 L、于歲ω絕字、始的τ指婦有妙。中輿間來、文朱熹
ω精思明井、表鑫混融在得、大字﹒論﹒孟﹒中庸ω盡是 L τ本末摺徹fζ i? L 't' 0 孔子
弓h
ω謹、益 J.( 以τ世紀大胡 tJ IJ 0 朕每l之五岳ω論著在觀、啟改良多o \" *、學在棍i"J.i
己 ξB有。、其仇掌宮是 Lτ諸是從記 l之列世 L 鈞、故T崇龔仿露在示步。 [7'>J
之仿 f 月3展詔醬Jω內容 l之 ct 志 ξ 、@之仇 l立、儒者的自醋皂贊'"é l立 tJ <、宋仿車帶仿劫命
吃?是5 J.i乙主、@周數頓﹒張載﹒程顯﹒輯頤﹒朱煮、 ζωf五臣J ，立、古聖賢θ教說ω奧義
夸極的、 L J!I\毛主是各位直可 τ斷絕主 tJ: 弓 tc. èð 仇J.i儒竿的道ω振興iζ噸J.i功擴力<ð.'>勻允乙
之、 @ζω J:.古 tJ功績 i之一I:: IJ 、蹺 l之亡< tJ 弓允彼已安孔子聽iζ :j(Hj-志祭儷份文才象 iζ加丈忍
之色是欽定 Lt之 ζξ、之 L、古三三成如說1:J.取仇志。 ζ 古 Lt己動命 l之采石油績白質贊 ξ孔子關
2ìS 
l之:f.H:t志「能EJ (配把 è Ð '"弓 )ω欽定 è 如、"'"9札忌、 ζθ 「五臣J 是「孔子仍道」
的良各繼承者之 L 、 「聽場J Iï:.封建 L 允本朝ω大儒 èT 石 ζt ω現仇lζ他 tJ， i? tH '0 ζζ 
!ï:. :!1n ， τ、宋代0) r單字j ﹒「道字Jω國家數字èlτω地位仗、完全 l己種立志祝毛 Iï:. 3?: 
q 允 O)-Z:~.Q 。後的先﹒明﹒清代tζtJ: 7,) è 、朱:字ω大成者 èð 仇 õ朱主義仍『四書集龍J I立、
科拳試臨仿必說會主 L 可:-t拉〈掌 l'i紅毛主古拉拉勻亢 lHul 乙之 ω決定的 tJ:要關力f 乙之 lζ求的
b 才tõ 。
第六章 元﹒明代的主短文獻 I~指 11 ~ r要J 0)諸祖
以上 i之三t lJ、 f道掌J • r單字」等ω用語、 f星星掌J 吾吾為T者ωf凡是靚之、鹽 1之入7，) J
之 U 合理念、 「間會J • r六盤J 等安「單字Jω根本單典 t二步忍考文方 l立、宋掌 l之堇-:>-e
極的℃明白 lζ確立這才Lõ 止步 i之 tJ.弓t: o 文 è 克、是仍闊lζ 怯「偈掌Jω禁t.，n， l r朱陸異
悶J è 呼 l主nõ儒竿內部份論令等郝海勻 f:1之七治、治、b i?"9、 f甲農詔書J 0)堯布 l之一t lJ、
朱鷺加大成 L 允宋ωf道竿J ﹒「聾掌j 在 L τ、住古θ 「聖人j 安雖濤是 L、後酷的字間ω
道前告闊〈、 è"、台確間1之 o地位在獲得Tõ!之三產品 l~允。可?怯、宋以降ω元﹒明兩代ω
文敵 i之仗、"*允古仿志今 tJ. r聖掌J I之閱bõ 用倒郝克i;才1. õ -C ilS忍多郎。
(~) r宋史j r辭側的鵑意圖
『宋史.i I立、文字趣。宋代ω歷史句話記 L允劫揖θ史書可:ilS õo è 之石郎、見落èl -e l立
tJ. i; tH' ω 仗、老仿緝毒草如次ω元王朝ω手 i之一k 可-e tJ. ð 才1. 1之主: '"弓之 è -C為是50 r宋史j
l立、元ω服帝. ~匡正五年(一三四五) I之完成 L 允色仍可7誨。、司Eω編譯草ω責任者 l主、脫脫
(一三一回~一三三五五) è 怯;ti;机可::"'Õ(Rll o Q.(下、 f宋史』卷四之七~四五o . ~1Jf.法
一八六~一八九位置力、nt: r道掌怯J (全四卷)ω題名老仿色仿拉住自 L、方東美氏ωpJr
諭{的]是踏"*丈 tJ. -/J{ i;、玄妙詳餾怒放討妄加克允 "'0 -C I立、家"9 r宋史』﹒「道竿品J I之
收錄怠仇fζ諸氏在權認 Lτ :ß ζ 步。
<D r道竿一J (r宋史』卷四二台﹒列怯一八六) r北宋五子J è 粉;it i;仇 o周敦擷﹒程
聽﹒程臨﹒張載﹒那雍及rJ張載的弟﹒張器、音f六人。
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@r道字工J (r宋史』卷凹二1\ • 到怯一八七) r程民門人J è: L τ、劉絢﹒李籲﹒謝
良佐﹒遊音字﹒張繹﹒藤研﹒尹賠﹒楊時﹒釋提露﹒李i固、計十人。
@r道掌':::J (r宋史』咎由二九. ~Ij怯一八八)朱黨﹒張輯、計工人。
@r道學問J (r宋史』卷四.:::0' 列f云一八九) r朱氏門人jξLτ、黃牌﹒李熔﹒張
洽﹒嶸淳﹒李子方﹒賞氓、計六人。
次 l己、封照上仍都合 l之止。、 f宋史j 以鵑 ξ 毛才~Vl韓紅編講台仇f之歷代ω正史ω 中力、包、
為 o 一弓 θ標題可台之仍時代ω諸攏在一卷 t.J， ~， L教卷 l之給合的 l之 ã;.è:'th tζ肉怯t~抄在、下記
仿止步 l之列拳To o {藍 L 、 f史記』卷七十間 f孟子﹒萄卿列怯J • r摸寶j 卷五十六 f董
仲舒怯j 等的主古拉、~，;þ li懦者仍氏名是以τ老白卷ω題名之 L t.ζ列怯 i之一J ~， τ 仗、之之
可?表記 L tcn' ζ 主化才 o 。
1 、 f史記.n (前農. ï:司馬謹攘)卷六十七﹒別扭七........................ r仲fÈ弟子周怯J 0 
2 、 f起書.n (後漢﹒班回揖)卷八十八﹒到怯五十八.......…..........…......... r懦林怯J 。
3 、 f接漢書.n (南朝﹒宋﹒范嘩攘)卷七十九﹒列怯六十九.;................ r儒林列怯J 0 
4 、 f普害.n (唐﹒哥玄齡等揖)港九十一﹒列怯六十......…….................. r儒林低J 0 
5 、 『魏會j (~t莽﹒聽收揖)卷八十四﹒列怯七十二.........……...……...…「館林怯J 0 
6 、 『周書.n (廣﹒令阻擋 等攘)卷間十五﹒剩怯三十七........................ r儒林怯」。
7 、 『南史.n (唐﹒李延旁聽)卷t十一﹒列怯六十一........................…...... r儒林怯J 0 
8 、 『北齊害.n (唐﹒李百講攘)卷四十四﹒到低三十六........................... r儒林怯J 0 
9 、 『北史.n (唐﹒家延言學揖)卷八十一~八十二﹒列怯六十九~七十…...... r插林倍J 0 
10、 『梁害j (唐﹒錦思聽聽)卷四十八. ~Ij怯四十二...…........................ r儒林怯J 0 
11、 f陳香.n (唐﹒蛤聽聽揖)卷三十五﹒列怯二十七.............................. r擂林怯J 。
12、 『陪審j (唐﹒觀故等揖)卷七十五﹒列怯四十................................. r攝林怯J 0 
13、 rI日唐書j (後智﹒劉 等攘)卷一八九﹒到怯九........................ r儒字怯J
14、 f新層會J (宋﹒歇臨修等攘)卷一九八~二00. ~IJ怯一二三~一之五「儒掌怯J 0 
卷四二七~四三o. 于Ij怯一八六~一八九...叮當掌怯J 0 
* r宋史.n (元﹒脫脫等揖)
卷四三一~四三八. j"lj低一九O~一九七... r僑林怯J 0 
15、 『元史J (明﹒宋攏等揖)卷一八九~一九O ﹒列怯七十六~七十七...... r攏掌怯J 0 
m、 『明史.n (清﹒張廷玉等撰)卷二八二~之八四﹒到低一七O~一七二'" r儒林怯J 0 
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斟上仍列拳1J\ ;;、 『宋史Jω編講者;主、 『漢書』以來慣用吉仇τ 各 fζ 「儲林怯J "P r 18唐
書』﹒ r新唐書J 1之用~， ;;才~tζ 「儒竿依J è:: ω類Uω題名老Jö.-c、宋代ω諸懦的夢f]f云在一
括 L τ表記TQ ω l:' tJ. <、 「道字怯」受新 l< 設 17 、 L 力、七極的-c意識的位老机夸「儲林
怯jω先紅霞 1，\ t;ζ O)l:'為毛主考丈已机咎。之仇 l之一:) 1, \τ、方東榮民 l立「ζω新 l ~\呼功:
( r道學怯J ) I主、 (中略)恰色宋儒新中關哲字ω免疫…一特拉懦家哲掌ω凳巨星…一位指
uτ非常l之大韋拉權威是撞得 L、商宋ω諸于加孔﹒孟仿真的怯控告受吟、是 Lτ字街ω正
統白地位在繼吾家 L 允力、ω .t弓 l之用1，' t? τ~' 7.> .t今l:'為7.> 0 (中略) r道字怯Jω成立 l立、
ì 7.>l:'社含金体趴在Il;; ω字說ω權威是公認 L τ 1，' t:: ζt二是前綁在1t、是 Lτf謹字家J 允
1主@雷行力、色兒可t 色、彼今仍意識ω根底 i之怯給有:-i?<是5ω .t古 tJ. 白日肯定ω考克方老有 L
τ~ ， tζ 仍l:'å!)石今 J [R3) è::諾列t.:{委、 「之才~I立、一般人ω見解ω 早已 tJ. t? j"、彼t? iJ{ 自分仍
字街ω達成度化對 l -C行勻 fζ 自己評倒可?色是:'> 7.> J l 泌的主締約括 -;:，f;之。前者ω研論泣。 uτ、
依筆華~"b同意見可::å!)石郎、後發ω指摘l之閱 L τl立贊時 l 1J\相互5 0 tJ. ì i'tJ. I:dt 、 f道字怯J
è:: 1，'古題名 l之限qτ~，古 tJ. ;; It、己才11主、貓擴ω{區史寧業老祖勻允史官 1;: .t弓可士命名 ð 仇、
尚且勻欽命份智、可是得允色ω 主兒做 ð 仇忍耐~l:'誨。、決 L τ 「一般人J 力f名付 17 化色仍
可::1主 tJ.1， ，力、;;l:'是:，>7.>。
上述ω 內容è::"b閱連 L τ、 「道掌怯J è::扯到 lζ設 17 b 机允「儒林怯」力、 b 、~， ì一今仍
興味深圳箏寞是見1，'茫寸之主力{l:' ~ 7.> 0 司E 仇仗、朱黨的論敵允7.>聽丸湖(一九~一一
九一)斯「道字怯J I<: :lõ '"τ l:' tJ. < 、 f儷林怯J (r宋史』卷四三四﹒列低一九三) 1之 i泣
的色才L允è::仙台己已:l:' 35Qo ζω 志今 l己、 「道字怯J è:: I立、學 tJ. 7.> r宋史J (J)一弓白題各
位止ì 7.>仍可::'1立 tJ. < 、毛仿中 l之怯、宋代的「道掌J ﹒ f盟字J I之妨"97.>元王朝ω評估﹒承
認C意志挂的 b 仇-Cl，\ 7.> ξ 見7.>"弋~l:' 35 志。
(二) r單字峙j l~ 指 IJ ~ r列聖柏拉j
明ω成扭(在位期間仗、一四O三~一間三四、計二十二年隨)如親攘 L、永榮七年(一
個O九)犯有行言仇允 f聾掌心法』俗、 「四寄J ﹒「五經J 在 1立巳iYJè:: l、從來ω儒書﹒
史書令聽代仿著名 tJ.字者﹒政治家等白宮說在摺袋的 iζ扭錯 L 、 「宮道J ﹒「父道J • r子
道J ﹒「臣道J 0) 問卷力、 b成志 l8<;) 。悶書ω序文比 1立、次仿志今 l之記 ð 才L -C"'7.> o
27&. 
朕常 i之首在立τ、以℃子彈發Siihht欲步。觀存各位、問〈研怯六經﹒盟蜜的道是h
l:'T、是才1安捨弓才Lli、以τ教主為l'無〈、肖何安雷弓哉。故iζ豔諧的體化、古華夏賢
仍嘉雷安栗。、編輯 Lτ害妄為步。 ζ 抗是名 -j"7τ盟掌心法 è 自步。以為f:><、上街
l主、則色生袁紅可士己才1告知是5 。其仿次l主、則色品、7字。、而志接lζ能告。己仇安字J~
ω查。 è 奴才"ui、以τ聖人之為才叫 ~tJ:lJ o 字στ聖人缸里t? ð'抗 I'! 、 ζ 仇告司tè謂
古 lζ足 b -g 0 (8b) 
;JU之、間警ω初卷l之單力、才1允「君道J 1之一::> ~， τ說〈部分加全醬仿九十λ- -e:'- ←強芳是占
~τ~， -3 ζ 主力、f:> t 明f:> 7J' tJ:志今 i之、成但如『聖孝心法』若是撰 L 允意闊仗、帝王家θ子身
懿勾 i之女才 L τ、天下i之君化石者如如何 I;:A，\是臨的-3 .... 丈~力、若是說〈 ζξl之志..，元。老白意味
l:'、悶會仗、l，) :b 恬靜主竿ω怯授各主眼.!::1'-3寶物可T 是5 -3.!::~'..，'"t:"毛過當l:' I立拉力、;s告。
『聲字/[;、法』卷-r君道jω 「宇間J ]章的末尾 i之:s "， τ、成扭 l立次的主弓 i之自今仍見解委
路示 L τ l，) -3。
古 l立、 ~IJ聾相依步。蓄、…l之非Tè~藍色、問 L τ理未充當τ同ìf ð' -3 tJ: l 0 堯﹒持﹒
禹θ授受、日才:><、允 lζ廠C中是執紅、 B:b<、權才L精惟仇一、 è o J兌机方控措王份
心法tJ: IJ 0 囂的中是民i之建τ、武王ω皇其C極有志在全建τ、孔子白一以τζ祝毛去賈老、
? 
子思份中和老會心、輩子ω仁疆各當步加若~I主、又豈 l之精一執中的皆 l之外宮IÍJ -'þ 0 下
l主鞭﹒洛﹒閱﹒間ω諸于 l之違στ、皆道半是{單明 L、而 Lτ央批性命道德ω原司是究的、
i.<: 
醋、發揮。蘊夸抉妙、以τ不怯ω緒在于觀θ下 i之繞<'色、亦先聖0)/[;、法在明力、1' 1之難ð'
石英 lo 萄﹒楊﹒質﹒蓋﹒韓﹒歡隨ω諸儒力f若老 I;:~ IJτl主、其ω控告拆台E理安并仁、
給寸
雷在立τ論是著 L、名教 l之神 17有志者i之 L τ、聽〈其仍要諾在紋。、額 L τ之紅在集
的itl 台。君師仿位1之闊步-3者、過比上 l立列盤ω怯弓之3所在笨。、下 l立諸{薔C論在取
。、以τ之批發暢明才叫 L。其ω精鑽在研極 L、而 L τ一理化融合l' .:5 1之、 i 'f'之仇
躬行在心得、而 L τ修身 l之本-j、~、然.:5後 i之之仇老家 l之、國 i之、天下 i之推廿 I'!、治平
仍殼、二情三玉ω盛IÍJ tJ: .:5 I之臻.:5 .... 弋自~ tJ: IJ 0 (87) 
ζζi之 l主極治τ童聲tJ:論品加示ðnτ l，, .:5 ω 宅電、以下、老机安笛袋式l:'整理1'.:5。
@天下i之君臨步志者 .!::lτω心得泣。uτ、 『尚書』﹒「大禹豆葉J Iζ 「人心惜仇危〈、道
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心惟才1敏、惟才L精惜才L一、允位置史份中在執7.> J (二孟;7.>一文 l之示台札fζ 「精一執中J 主 L 、
王搞一無雄﹒過不及 ts. 急乙之在是份心ω{醫護﹒保持 iζ :.s吵7.>永混不~θ最高教示亡率t'
J丈L. è 獨示 ð 才L"'( 心志乙之、
@之苦 L 允 f方世帝王ω心法」瓷缸之允「列聖」 ω系統lζ弓怕℃、己乙可::'1主堯﹒拜﹒禹﹒
海﹒周ω武王﹒孔子﹒子恩﹒孟子 è 1，'弓鵲字θ古聖人fJ' ; 、濟〈周敦頤) .洛(程顯﹒
程[續) .閱(張報) .閱(朱熹) è 1，'令朱ωf道竿」 ω諸于代主明示言仇τ 1，' 7.>之主、
@前述仿「列堅相怯Jω次元化蟻 ; ts. 1" è雄也、使古以來的奇玉字ω怯承 i之多大 ts. 縛接在
學之 fζ 之 ð 仇7.>聽代ω諸僑化。Ir'"'(、萄(茄子)﹒揚(楊雄)﹒賈(賀誼)﹒董(讀仲
舒) .韓(韓愈)﹒歌隨(歐陽修)等加揖示 ð 仇τU 忍之 ξ 、
跟上ω三熹別是才L才是:>7.>。周知θ過。、中國儒字史t:' 1立、 「焚書坑儒j 別行b仇允秦代苦苦
境目 l之 L 、司E 才1以前θ儒掌力{ r古儒字」 φ 「原始儒字」、司去抗以降ω儒竿力{ r後t宜的儒字j
t邀你 ð 才1τ 1" 7.> 0 己今L. t::區分法泣聲τ:f\， ， τ、前揭ω Q) è@ω論去呆在整合t"抗 l茗、乙之
i之示 ð 才'L1;ζ 「列聖相怯j 仿系說力、;、先寮ωf古儒掌J I之說力、才'Lt;之「方世帝王份心法j 的
精髓力f宋ω 「道掌J I之一k 弓 τ受吵繼力f机允 è 1"告主張息力t說1;).取机志。接雷t"仇 I;t'、先泰
以降ω 「後t設ω儒掌J I之限..， "'(Ir'弓 t，r; I;t'、明ω成極力f殼:b高Ir'評徊在學克拉的怯、依然
主 L τ宋ω 「道字J t:'為..，元 è Ir'丈志今。
次 i之、 「列單相怯Jω系競 l之組b迅"*仇 t，r 力、弓允 è雖色、己今 L允帝王字仿怯承iζ輔成
ω功老:b t: ; L.-I之 èð 仇7.>諸儸 l之合Ir' "'(見τ再生本舌。 @Iζ :.sIr'"'(、萄子﹒楊雄﹒買誼﹒蠶
仲舒﹒韓愈﹒歇陽修等你明白 l之揖示 ð仇τ Ir' 7.>力f、 F壁掌心法』 ωi仗館內容安詳細泣聲援
T 7.> è 、前揭L. t之六人ω以外i之、文中子﹒位聽弘﹒盟衡﹒諸葛亮﹒麗的太宗﹒鵲徵﹒榔宗
元﹒李智、裕﹒宋ω太宗﹒司馬光﹒輩革軾﹒蘇轍﹒呂詛謙﹒李{間﹒陸九站等、-::nI:: IJ 明代以前
ω歷代θ著名 t，r 字者?政治家ω言說色服?b;机"'( Ir'忌。中t:':b特拉注目 T"'、主 ~I主、前出ω
「甲展詔書J t:' I立全〈言及世7、 『宋史j Iζ :.sIr'"'(色可旦有P冷遺言才L允陸九端份字說已收錄
ð 才L允 è 1，\弓之 t二可::'<tJ志。悶響卷一「君道jω 「字問J 韋拉 l立、
陸子帶回扣〈、宇宙怯使各吾如心、苦力f心 l立即!J宇宙。千五i:I!ω前、聖人出d毛有志
七、此ω心位同巳、此ω理l之間T 7.> t,r IJ 0 千方世的設、聽人出-j' 7.>有7.> :b o 此仍心 l之
間 C、此ω至JH;::聞T 7.> t,r IJ 0 ( 8 8 ) 
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è i;Õ.õ止台 l之、宇宙根Wi!ø-理位 JI)1':' i;Õ IJ 、盤人 è丸人主妥悶才JT、有Eω本有仍 Jj)t土道德
的 l之路-"ë'i;Õ1J、善可?且~.õ ζè在述代先聽九淵ω說七、帝王仍心ω修聲 1;: è 弓可士、助益份
通~Q 一說 èL τ肯定 ð 仇τ~\ 7.1。 ζ 仇 lζ 玄妙、 『噩字J已
1才1 )，石5 再評{街滋ω兆力郝f現仇τ~\ 允 è ~\、勻可τ士色蓋 L支丈 l怯立 t芯n\、。
(三)王守仁的著作立起 11 ~ r聖人的字j ﹒(聖人甘示j ﹒(醉j
明ω王守仁(一四七二~一五之九) 1立、司Eω正智、十六年(一五二一)拉著 L 允「陸象自
全集釵j 守、次的志今 l之趙州可:~\ 7.1 0 
星星人ω字怯心竿泣。。堯﹒舜﹒禹仍把授受?毛 -'þ、白才J < r人心惟仇危〈、道心惟才1
微 tJ: '? 0 懷才L精惜才1一、允 i之跌份中吾吾執仇J 主。此札心竿的聽tJ:妙。中 l立、道心ω謂
tJ: '?。道心精一、 ζ 才1吾吾仁 è謂步、研謂中尬。。孔﹒孟ω掌l立、惟 tf.仁在求~'Q務台
7.1仍存。筆 L、精一份怯tJ: IJ 。問 L -c、~時仍弊、聞玄妙巴比之批老外 l之求台7.1者有
。、故缸子貢廳划在「多〈掌στ識QJ I之致 L 、 「博〈施 L聚在諸多 j 在以τ仁之為
步。夫子之才~I;:告?石化「一黨J 在立iτL、教弓志 l之「能〈近〈臀兌巷子取.õ J 在以τ
步。蓋 L、之仇若是 Lτ其仍 JL' 1;: 求iY.> L 台.õ tJ: IJ 0 孟民仍時 l之蛙'(}τ、墨氏θ仁在雷古、
-'þ、 「頂是巨變 L單位放石 J 1;:車。、告乎仍能l之又「仁內義外Jω說有。、心掌大扒拉
LH' 
壞允咎。盒子議外ω說安闢吵可士日才) < r仁 l立、人心t.r IJ 0 宇間θ道他tJ: L 、其θ放心
是求~'.õ仍存J èo )(日才J < r仁義事L智 l立、外止。我抗是錯T .õ 1;:非T、我仇盟玄妙
之仇告有步。思:b ð' 7.1 ω~J ，二。(中略)朱紅單。、周(敦閥)﹒程(輯)二子始iY.>
τ復d孔 .~ω宗在過~\薄的、而 L τ 「無棍 l己 L τ大種J 、 「之仇安定是J'Q 1之、仁義
中正在以τL L"靜安主 ξ]"" .õ J ø說、 f動t>亦允定 *IJ 、喜事t>亦 fζ定* .õ o 內外無〈、
器。迎合忍無意Jω論削、精一份旨吋幾L 。 ζ恥。 Lτ援、象山體民有妙。其
ω純粹鋪平低二子 i之逮 It ð' 7.1力f若 L èM'藍色、而才Lë t>聽易蘊藏 l土真 l之以τ單民ω怯在
接<' t>仍有妙。其ω議論仍翱閩、時 l之異 tJ: 7.1盡有7.1 1立、乃!)其仿氣質意見仿殊tJ.仇。。
T 
而仇ët其白字的函、7、J[)I之求定了石老華藝品仇 It、員白 色 -tJ: Q 仍存。故 i之、吾仇嘗℃斷T
7.1 1之、陸民白字 l主孟氏ø竿 tJ: 7.1在以它廿7.1 tJ.妙。而 L τ世仿議]""7.1者、其ω當τ嗨翁
(朱鷺)主 ω異向有 IJ L 在以τLτ、違犯話。 τ到τ神 ξ為步。夫n禪θ說 l立、人倫
2S1 
是黨τ、物理老遺犯、其ω婦擺在要以此、以τ天下閻家l之寫主叫1J'bTo 苟色陸民
仍掌 i之 L τ果 L τ力、〈仿著〈 λJ(i、乃 t縛f之志 E哥拉L t.r. IJ 0 今摔份說主陸氏ω說﹒孟子
份說、其仿書 l立異 lζ存步。字者苟屯瑕。可亡之仇在觀T抗(i、其仍是非同典、學位于F說
吾吾待?ζ~~者有~ ... 文 Lo (89) 
ζω一文是、前述仿『聖掌心法j (之說力、才'L t:::. f到單相怯Jω內容主比較可「仇鼠、以下仍.J:.
多 t.r. 環解加得 b 仇 ~o
@商者亡 h、古聖人如教示 LIζ 「精一執中j 吾吾心ω修賽份最高指針主主兒定T ~ 1;: h 1J' 力、打
bT、明ω成極力f說U允「方世帝王ω心法J 1ζ封 L τ、王守仁力f力說T~研ω 「聖人白
字J (立、彼力t考克-C~\ ~人倫社合 i之 è'?τ普蟬的 tJ.蛋~性吾有T~ 色 ωèLτωflú字」
才是5 志。己才u之一t lJ、 「聖人θ字J = r心掌J 0)修習﹒受用ω一般化在國各弓 èT~玉
民ω意臨新明白 l之窺丈志。
@先欒仿古聽人』之妨?毛兩者仍扭捏如怯怯一致寸之511 才~ë'h、己今 L 允古聖人ω道在頓與
L融眾 L t:ζ人物 iζ闊 L -C、 『聖掌心法J 1: (立、周敦頤﹒種顯﹒程頤﹒張報﹒朱熹、一?'*
O 宋ω 「道字」 ω諸于加閱示台仇℃怕忌。之仇位女才 L τ、王守仁 l立「睦象山全集釵J -r:、
屌數頤﹒程頤﹒陸九捕告提示T 忍 ω lj. tJ. bT、朱無以來、臨氏ω字悶在禪 è器唱允世論
l之封 L τ異議在申 L立-Ct.ζω才是S oÕ。玉民ωζω止步奴主張力、忌、聽九說"1;:私淑才志一
面如見色紅忍之共犯、朱宋以來、朱熹 ξ比-"{仇 (i 、 1J' t.r. IJ 抵〈取吵扭才3机τ 各t:.陸九淵
份地位老高的J:.今 ξT~意國 h緝Æ.~。
f怯習錯J (三三卷)仗、王守仁ω門人 b 1J{締ω雷說令審簡在輯錯 L 允色仍可吉、、王氏ω竿
開發知~允的θ根本資料ω一勻可::'t5~。向響中卷ω 「觀東橋 lζ答丈 OÕ 書J 1;: (立「天下白人
的心、其ω始的 l立亦聖人 l之異 tJ. oõζt二是S oÕ比;II=-TJ (90) è 是S~。人間仿生仇。 ~ω心怯聖
人仍是仇 è時機犯極的τ才可抗允倫理的﹒道德的本質安具T oÕ色的守志毛主主之 b仇τU
OÕ 烏拉限勻 τL、古拉已 li、王守仁θ考之方 l立、睦九淵ωf宇宙 l主使1吾吾如心、苦力f心;立即
名字富。東海、聖人出d志有毛色、此(J)心間 t~告恕。、 j能仿理阿巴各 tJ. IJ 。西海、聖人出
... :J oõ 有oÕ h、此仍 IL'、閱巳~ tJ. IJ 、此仍理悶 t ~ tJ.1J 0 南海﹒北海、聽人出。í oÕ有oÕ h、此
份心同匕~ t.r. IJ 、此ω選用 t ~ t.r.1J 0 千百世ω上玄妙千百世的下紅軍忍，*-r:、要人出 -:5 ~ 
有~色、此ω心﹒此ω理亦允悶 t 1J' b 吉~莫告;tJ. 抄 J (91)è~\"? 允論起 l之示 ð 仇化、凡﹒
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盟委悶:b-f、是仍很臨的tJ.心 i之措:b勻 τ~) ~理新聞一可?為 ~è 怕多觀成 l之類似 L τ 1.r)~。
主之石力f、以上仍止步 tJ. 睡九淵 i之約-t~私淑﹒評{話令人闊的心ω本質的 tJ.把握 l之見品批
~臨﹒三五ω類組成 l之基-:5<仿1).ï!、直1) 1之 ζω兩者仍有企悶在闖一棍-t~乙之 i立學計ï!為忍
多。之多 L 允棍兒力、色、陸九淵ω 「瓜、f!P理J è朱熹ø r性f!P頭j ﹒王守仁ωf心J!P理J è 
仿真悶在緻密 i之比較 L論証 L t.ζ先行研究 l之仗、山下龍之氏ω 『朱子竿 è反朱子字一…日本
1: :tò ~:t毛婊子牢控翱 --J (第工韋「宋字j 的第三節「臨泉山主朱子﹒玉梅胡J )力{;J)志 o
以下、間民如王守仁ω 「心郎理J 1;: -:> ~ \τ述代先 r (人街ω心是本 ξ -t毛主休的)行為k
:s 1.. \τω。理加突現T~J [qzl è 仿論述 è高橋進民力\ r朱主義主王臨明一一物主 JL\è 理ω比
較思想、論--J1 ï!過 --<t.ζ 「心ω晃動力f常 lζ灣才是)~ è解it r;才L~JL\郎理ω根低低、輝的τ
覽要tJ.琵想-eit>弓t:.。老才LI立元，在J 1;:知 è行在統一步~允的ω論頭可7、結 tJ. <、 i 允單純 tJ.凡
聖一如發予雷寸忍安易tJ.思想、吃?色 tJ.1.. \ 0 臨明 l之為弓 τl立、行為怯常 i之理仿体頭吃::' tJ. l:r仇 l芷
江r; òlJ (93)ξω論活在踏i 丈 tJ.如今、王守仁力f考之τ 1..' ~ r聖人發字.ð{J ﹒ f蜜掌J 安
梭討 Lτ 1..' ~元1.. '0 r~習錄JI J二卷 1;: 1立、
字者ω聖人老字.sn立、是犯人欲爸去。 τ天理是存?各位過苦苦~仿步。(中略)先生
(王守仁〉又臼扣〈、哥斯堂皇仿功在路?~、只f吉日 lζ 誠j' ~ζ 主是求的"'(、日 i之士曾T
ζ è 在求的言九一分ω人欲在誡匕得l吉、值 1玉是紅一分ω天盟在復 L得~ tJ. IJ 。何等仍
較快脫祖司于令、何等ω簡易哥?可口、亡。 (94)
ξ 是)~。之批發、 F朱子語額JI è r象山全集JI 1之說力、仇fζ論為主比較 Lτ再生本舌。 r朱子
諾頓』卷十五ω 「力行J 1;: I主、
掌者須〈是祝愿〈人欲在草告、思〈天理化償。、方 l之始的τ是祝宇tJ.lJ o (中略)說
書讀〈志有~ ... 弋 Lo 志立允g才LI;f、使各直是步。而仇ët令只 ff.是仇人欲主天理 è安分
別 L、此才L晨!:rtL仗、彼仇&\-f姐〈、此才1檻1:1"才H.í控犯必步，最 Lo (95) 
2二品。、 『象山全集』卷三十六. r年譜」的淳熙十五年(一一八八)仍桑比怯、
先生(體九淵)仍是戶發講f石令、先字本心 l之復吵 τ以τ主宰 è為言，也之主在欲寸。農
i之其ω本心奇怪得仇li、此仇止。福養 L、日 l之克1) τ丹 i之明r; 7J\tJ. r; L Uo 替在說早已τ
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古老考古 ~=b、此ω理老明已力、 l之 L、此仍JL\安慰ðÑè欲T~ 位過苦苦志仍冷。 l 甘心 3
è il5 ~ζè 7J' i?明i? 7J' ts. 志今 l之、言語表現 l之怯多少的相途亦是~~色份的、人欲ωfÁ除﹒天
壇內份復姆在主張T .:5烏拉:lö \"τ、王者的內容 l立笑質上 l去 l宮一致l，-c\，'~。己 ζI.: ?Ë弓℃、
王守仁如說 \，\f;ζf聖人在字本主J ﹒「要掌Jθ論迪拉 l立一体古份已k 古拉特色7J{晶石古今已:\'、
步提酷似薩tl':~、起怠仇止步 o 以下、朱熹﹒睦九﹒淵﹒王守仁、 ζ 仍三三氏在取。上 Ij、能包
亦如何 l之澀ω知得(知) è行為突路(行)主委主品之τU 忍心主扒今棍克力、忌、 ζ 的問題
仍解明令試存 J三步 o r朱子諾頓』卷九ω 「知行安論TJ 1;: 1立、
ιi:.J .ñ~ 
知﹒行常 i之相讀\，\、白無廿才Llf足行力、j"、足無 11 才'L lf 日見丈 tf .:5亦如l， o 先後若是論f
仇If、知是先主為寸。輯董老論f仇If、行在童話主為步。 (97)
è 誨。、 i 文、
盤賢O)}奮發取℃、聖賢ω盡是觀仁、天下ω理是m可士、天下ω箏在說7。人多〈怯私見
老以τ 自;;去~-C理在窮的λ， èTo 只史是祝你自家的研見、聖賢份心在去。 τ尚:lö遠
〈在妙。刊的
è 晶~ ~o 是l， -c r象山全集』卷十一. r憩詠道 1;:1手合﹒ 〈二) J I之俗、
字在為TI之、講明有吵、聽聽有志。大字ωf致知﹒梅物J 、中庸ωf博字﹒審問﹒蠶
恩﹒明并j 、孟子ω 「袋理告指定1 .:5 1立智ω事J 、此仇講明恕。。大字ω 「值身﹒正心」
中庸θ 「篤〈之仇發行多 j 、孟子φ 「袋連在終弓之51立聽份事」、此才L路驛站。 o r物
l之本來有。、事l之終始有。、先後ts. ~前在知才11f、民自 1玉還 i之近l， J 、 (中略)未tf.當
τ宇間息并廿f l， τ、 「吾才1U佳茫篤〈之仇老符合仍存Jξ 日步怯、是机笑行T~者ts.
吵 [qqJ
。
è il5 ~o 之仿志今 l之、朱熹色睦九觀色「要覺jω教說在峰習T .:5 ζèl之三k 勻 τ、告之 lζ示
意机t:.外在的 ts.理法告知得 L、然.:5後 l之之多 L 允現法 i之則勻℃行為裳接受行qτ \，\ <主 L 、
多意味可?ω 「知先行後j 論是唱之可:'-\'\.:5。 ζ 才'LIζ封 L τ 、 F怯習錄』上卷 1;: 1立、
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知 i立行ω始鈞、行l立知ω成仇石恕。。聖竿i立只吃一笛份工夫。知行 l立分乞-c閱讀主作
9"弋 ÍJ'b "f o (I()O) 
è 為毛主今 l之、朱燕﹒睦九攔力{p島之允 f知先行後J 論 i之封 L τ、王守仁力{~，步「聖芋=J f立、
理ω知得拾行為C初凳才是~tJ、行為 l立每份理ω具現才是5 tJ、 「知行J t立相即不離tJ: ~一。
ω寧可?為各 è ~)含意味Tω 「知行合一」論的紅色仍可?是5 志 o 司f 仇 l主力、 IJ T: tJ. < 、 f怯習錄j
上卷 l之扣 L 、 τ、 *1ζ次的~古拉垃叫 b 才Lτ~\ ~ 0 
後世豆豆 è作~仿本 l士、是仇天理 iζ純 tJ: ~告知 b i"、郎。 τ專 b知識才能ω上比去 ~1了
盤人在求台。以為心〈、聖人做知 b~~研無〈、能:b~吉、 ~B時無 L、我仇讀〈是仇聖人
仍許多ω知識才能在特℃、逐一理金 L τ始給τ得~L、主。故 i之天理θ上比去告τ工
夫在著< ~夸務的字、佳品 i之精吾吾弊 GL力在喝 L 、冊子ω上去。鑽研 L、名物份上一k
。考察 L、形臨的上玄妙比擬步。知識愈'-<店〈仁τ人欲愈h 滋妙、才力愈，每多< L -c 
天聽愈'-<蔽弓。 (10 I J 
苦力f本心:主天理 l之純-tJ:~ ζ è 在知 G "f、汲 '-<èL τ外在的 tJ:教法﹒教說白博字多間 i之努
'fh 、之仇之有:- r盟主作~J 根本方法t:. è 忠、U迅Ivt=白如閱連~'ë'à5 ~、 è王守仁 l立指摘 L
τ~，志。之 ω~ 古拉主張l主、一昆、知識ω增長﹒才能θ鍊磨﹒總性的峰護等 l之寄等9"它各
寞路法ξð 仇~ r為考生J (字是為9ζ 主)安排斥9 ~ ÍJ' 份已k 古拉克，丈 ~o è ζ 石郎、 『怯
習錄』上卷 i之 l立、
闊步、知識:民進甘苦各位、如何。先生日打〈、字是為91之、讀〈本原有 ~.r這 Lo 領〈
.1l'l: 
本原玄妙力在用怕、 L t:.1，\位科 l之聲色 τ進 Ìl'"弋 Lo ll02) 
è à5。、*化中卷 l之色、
1世代t.:
天下ω人ω心、其ω始的 l立亦盤人 l之異 tJ:志 ζ èl之非-g ~ tJ: tJ 0 特 t:.其ω有我仍私 l之間
τ 品犯、物欲ω蔽 i之隔可:-G 仇、大tJ:志者色J2.tτIJ' 1;: 、通"f~者色以℃塞斯。、人各勾
心有吵七、其@父子兄弟是說忍之主仇醬白如~者有各位至志。聖人之仇是霆，告各有。、
是在以℃其ω天地方物一体ω仁告推 L、以τ天下是敬之、之犯是 L τ皆故τ其ω私 iζ
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克t，其ω蔽之告去。、以τ其ω心体ø闊然 l之值~有色 U:"'o (中略)教弓~者 l主權 f:!.此
紅是以可士教主為 L 、掌玄之者怯f藍花此仇吾吾以τ字 è 為步。 (103)
è iJ; ~o 乙之 1:' :s 1; \τ 、 「聖人j 加教在施才目的l立、人間毛主 L τ老ω心 l之鐘才3仇τ 1;\~私
欲﹒物欲在徐去 L、以τ天環l之純一芯~ :Lf;: Jl;、 J\復婦吐 L66~ 之 è 1:::: iJ; ~ è c;才1、字妄為1"
者 l立、專 G r聖人J 的己 ω~ 古 tJ.教示安字s~"、q..，è:明承志才L -C~' 7.> 0 己合 L 尤己 t 力、 b藏
之7.>本弓 i之、王守仁吟、決 Lτ 「為字j 的 ζt二是 t，H' 力<L 各位 L τl立 \"t，i:\，' 。
ζζI::::~'?τ、新 t:. t.r. 問聶斯琨机τ 〈志。1"奴才')!:;、王守仁仗、 t.r. if上主BLtζ一見相矛
盾 L -C\"7.>J:.古拉攏爸聽 G t.r. l:r仇 Itt.r. G tJ. 力、弓允ø ë'iJ;石古今。 r怯習錄』上卷iζl立、次
θ 志告 iζ 支l}"丈已机-C\，' 7.1 0 
虛黨不味、眾建晨才')1] τ方事出一去。瓜、外 l之理tJ; < 、瓜、外泣著答 tJ; L 0 (10 也 1
ζω一文θ前半iζ 詔c;仇允 r~重輩不昧、眾理其扣。 τìJ事出-:fJ 主為忘記迪金、朱熹θ
「明穗j I之弓\" -c í鹿靈不昧、鼠℃來理夸其克、ìJ事犯fr.\j'7.>者 t.r.1] J (1 05) è 為志在較
之對此才才Llt分~，~ J三步 i之、兩者開ω車站祖迪威 l立、 「出 -:fJ è: r.Ltj'7.> j èø這\''l;iJ;
~o L~， L 、 ζ 仿盤盤力、心、金〈異 ts. 7.> 立論如生'*仇忍之 èl之 ts. 7.> 。結跟上ω都合 i之祟。、
上記ω一文在「陸象山金集敘j 1:::: 記c;机先決ω一文是合才3吐τ分析1"7.>乙之 1:::: LJ之弓 o
葦 L、王道息存τ{自街行才3才L、功利仍能、外拉夫理ω近也l i:t 7.>是恆。、0.τ其ω私吾吾
萬 L、以-c人在欺各τ 日才') < r天理由主。是〈白如 LJ ξ。知包7、既 l之其份心無 L 、
而且51:::: 尚:s何芳、研謂天理 tJ. 7.> b仍有 G ^，字。是仇三t ~ L τ後、心 è理 t二是析!:;τ二è:
為 L、精一ω掌亡泣。當儒ω支離tJ. ~之主、外 l之 *'1名器教仿宋委索的、以τ其ω研謂
翱理tJ. ~ b ø安明 b 力、 l之甘心乙之安求坊、吾力(JL\ I立即色鞠理l之 L -C胡治求。外求。飯
忍無意毛主知已~~恕。。 EIO6]
「虛童不昧、東理具扣。 τ芳草出台、o JC;、外 l之理 tJ. <、心外 i之事 tJ. LJ 、 f吾力f心 l立即t，物
理J 、 「物理怯即色吾力{JL\jξ 1; \ '?先聽首位、 U 吾家吃?怎 tJ. <、王守仁加哥的 f心郎蓋亞J
I之勻 Uτ示 L 允極強自 ω見解吃?是5 忌。之合 L t:ζ覓解 i之墓。、1;、 τ、值1立、吾力f心力f摹 l< 物身
份理 i之 L -C、專 f.( 物勾 ω種力f苦力{ùlζ他 tJ. G j'、 L 允妒 '?τ心是外 l之 L 可亡事物的理是求的
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忍之主力f本末車長倒可?為志 ξ強謂 L τ~，~ 0 當 ~'f負之仇 l吉、王守仁ω真ω意思 l立、內 tJ: ~心
仍盟主外 tJ， ~物仿理、之仿再者聞 i之存在j- ~èð仇~隔。在餘去 L、以τ天理化純-"'t'這5
0 、 tJ: :lô力、合為 &?Iφ~事物ω理在包按j-~吾加本心J\仿 f主婦告說心，也主j-~之 èl之為各 è
考之&?仇咎。
革
間
位
帕
本篇Cζ 机*"'t'θ論述各*è 給毛 ξ 、ìXω J::弓 l之 tJ: ~o 
*"9"第一室主可?仗、 『說文解字J • r字說』﹒『大漠和辭典』等ω漢字解研警告取。上 I:Y、
「盟」 ω字形 è原意之爸被討 L允。老 ζ7，)\ &? 、<D r盟Jξ~，古漢字l立中間古代ω祭祖形態
l之深〈閱P?L作品犯允字可?也是3ζξ 、 @r聽Jω原意 l立起人闊的tJ:存在允~天仍意思"þ
命令是摔受﹒怯達j-志者吾吾指?己 ξ、@政治的心「蜜天子J "þ字問道德的 tJ: r聖人J 等仍
用法 i立共 l之「聖Jω原意tJ' &?採生 L τ~ 元 Ðω "'t'ð.:>忍之主、以上ω三底是理解-t ~ζè如
"'t'~ t之。
第二章"'t' I立、 f論語J • r中庸J • r今文尚書J ﹒『孟子』芳是通 Cτ、儒家斯理想的tJ:
人梅主 L τ描'v' f;.ζ 「室里人J 及σ老 ζi之示 ð 仇fζ倫理的﹒道榕的﹒教化的tJ:意義老探究 L 、
毒品 1;: r老子J èω封聽急通 Lτ、儒家 iζ :lô Ij" ~作為積極tJ，石 F單人的道J è道家拉拉 Ij"
~ r無為自然J tJ: 忍「聖人ω道J èω相豈是在明白 l己見'v' t:寸之主力<"'t'~允。
繞 L 、 τ、第三主義才 l主『春秋聽露J ." rj農書J 1之記 ð 仇允「聖人θ道J ﹒「先聖ω澄J • 
f車道j 等仍覺科 i之部 L 勻弋3、孔子ω教之妄自家教字白中心èl允漢代儒字是概觀 L 允。
老 L τ、第自主豈可:'1立 f其部宗綸論』﹒『安聚集J • r大唐玄鸝聖教序』之怕弓允fk教諭
脅是取。上 I:Yτ、弩之 l之示意才1， 1ζf要教」﹒「聖道jω語 1;: I立諸義力{i15 ~1之 Ð tJ' 力、扣&?"9"、
店義ω弘教法是指-t用語 èlτω使用力f唐代 1;:;f.H'τ既 l之定著 LτU 允 ξ分 7J\ -，允。一方、
韓愈ωfk老排斥主「孔孟ω讀」 ζ 是「聖人ω道」主 U 弓按ω主張力、台、後仿宋擎的心排fk
論之宋儒ω 「聖掌J ﹒「聖字J 觀仿成立比她j-~先駝的心意義奇怪見 ~'t.:'l 允。
*f;.之、第五章可::'1立、屑數頤 (J) r通讀J 7J\&? r盟字J 主 U 古語C初出在見~， f;.乙、 l f;.之。 l 7J'
L 、周教觀 l立錯字 ξ根本的 l之異恕石頭理在持弓老在"Þß教 l之接近 L τ 、 「聖J 1;: tJ: ~允的
l之最色蠶要tJ:竿ω內容是「無欲J 主競定 L τU 忍 o 之弓 lt己考;t方 l立後ω宋儒力f喝之志
f天理委存 L、人欲安去~J 主~，告說 l之繼承念才L、朱乎有?(J)道德論. ff華華論是基曬-:517 元。
沼7
tJ: :Iö、 f近思錯.i '? r朱子話題』受過匕τ、{b老J\ω異端批判安行扒拉力'6展開 L 穴來儒
色 ωf單字」 . 「道竿J 觀是探究 L 、 ð 61<:: r母鹿詔書j 吾吾通 Lτ、朱直是如大成 Ltζ朱字
如南宋 l之:Iö l, \τ自家教字èL τω地位在撞得寸之51<::~ ﹒甘元經緯在論匕元。
第六章1:' 1立、 f朱史J r道字怯』 ω編審意國主明的成祖ωf章里掌心法J I之記 ð 仇允「粥
盟相結J 0)系譜tJ. 1,' L.毛 ω笑質的 tJ.內容老校討寸石 ζèl之一k 弓℃、朱子竿.加元﹒明 iζ 扣U
L儒竿C道說是受 It融1， \7古「道掌J ﹒「盟竿J è位置付 It6 仇忘本弓 i之心可允軌跡發明 b
iJ'l之 L 元。最後κ、王守仁仿著作品正瑕。上If、L. iJ' t朱子字0) r性即理J è比較 L tJ.力<6 、
陽明字 l之:Iö It 7.> r心即海」之 ω 「單字J 臨安探究 L 元。
以上、漢籍 l之:Iö吵石「盟j 的諸姻是論述 Lt立。周知ω遇。、 「愛J I立和漠ω哲竿中宗教
思想ω中1:'棍的 τ重視台紅毛概念ω…今才是5 早已。和醬缸:lö lt 7.> r聖」、 fζ 之三U;í rO c; IJ J 
主富11競言仇、臼本ω神話{云說 ξ古代θ祭祝的統一位密按比崗才") 7.> r聖J 令江戶時代ω諸文
獻 l之昆今才1 7.>儒竿的恕 f鹽學J 觀等 1之令扒它仍考察安令後份研究課題 1<:: j" 7.>。
2&8 
川
江H山
(1)後摸ω評攘攘、情仍段玉裁注『說文解字住j (上海古籍出版社、一九九一年、第二
版)仿第十五卷下 i之 f蹲在永元、由頓之季(斟上、 f說文解字jω本文)。﹒漢和帝
永元十二年。議在康、日上室主、在子、日困頓(以上、段玉裁θ注) J (七八二頁)
主是5 志。 r護和帝永元十三年J ，立、情色紀元一00年 l之相虫才忍 o 以下、同書1J' G 
ω 引用字參照、 l立書名 ξ 草鞋!<:t:: 1;1"吾吾吾己步。
( 2 )自 JII靜著 F字統JI (平凡社、一九九0年、再版)留頭仿著者文「字饒的編集 l之弓扒
可::-Jω第四章第三節「文字字ω方法J (十2頁)參照。以下、悶響力、色的引用φ參
照i主書名主頁數光 l:t安記寸。
(3) r說文解字在J 、五九三頁。
(4) r字兢』、四九九頁。
(5) 前揭醬、六~七頁。
( 6 )諸橋轍次﹒錄自正﹒米山資太郎著『店漠和辭典1 、大修館響店、昭和五十七年(一
九八二)下卷、三01?9頁。
(7) r字說』、凹九九賞。
(8) r論語』 ωr~也篇J ，ζ 出志 o *論文化:l::H:t志「四書J (r論語j • r孟子』﹒
『大字J • r中庸J )ω漢文 l立、宋﹒朱黨攘 f四書鎮住j (台灣﹒摸京文化事業有
限公司、中華民間七十六年<一九八七>)比依拋才志。 &L、句說處仍衰記 i之 l立多
少白相適郝海志。
(g) r論語』 ω 「述問篇J 1;:: 晶石。
泣。) r論語』 ω 「泰伯篇J 1;::'趴下記仿J:弓 tJ.堯﹒舜﹒禹 i之約-t7.>乳乎仍純脅力f記 ð 仇
τ~) 7.>。
(j) r于自才?\、大恕石力、 tJ.、堯份意fζ 7.> ζξ 字。巍勾 èL τ曦光天在大 tJ. IJ è 為寸。
唯f古夷之才1. 1之別忘。藹k ξL τ主是能〈名-j" \ζè無 LJ 0 
@r子日才?\、巍均 t:.1J 、舜﹒禹ω天下是有弓令。而毛主事 GfJ 0 
油化官'.(. 古寸
@r予日才? \、萬、苦才L間然才是5 (非雞毛全加克是5) 乙之無 Lo 飲食吾吾菲\ L τ孝吾吾
A丹崎.(.
鬼神 l之致 L、在報告聽 L \ L τ美委書頁冕(祭親的路ω前 1;:: t之 G -t皮革製仿前t:机
之買主) I之致 L 、當軍委主事\ L τ力是講恤(因醋的權j前水路) I之感〈步。禹 l立吾机
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聞然T .o ζk無 LJ 0 
(11) r論語J 的「述而篇J 1: r子自t><、甚光 L ~\力、江、吾力f賞之.0 ζè 司戶。久 L~\ 力、
ts. 、吾才~i畫 f之夢 lζτ 也聞公安晃ð".o乙 ξJ è à5.o。
(12) r論語』 ωf過兩篇J 1: 、 CDr于日打〈、趙代℃作甘7、信匕τ古是好0'0 竊力、 lζ
在克斯老彭 lζ比TJ 、 @r子臼才')(、我~~仇 ts. 力{~I: L -r之仇是知7.J位非7、吉普正
好人可?敏 1: L τ以τ立在求台志屯 ω ts. lJ J ξ記念仇τ~\ 志。
(3) r論語』 ω 「述隔篇J 1: 出志。
(1是〕錢請漠著『攝家思想之教育j (成文黨、一九九一年)九十九買主高檔進著『入主恩
想@老子J (清水書臨、昭和六十二年<一九八七>)一五0頁參照。
(1日 『中庸』 ω第三十一韋拉出志。
(16) r中庸』的第三十二室主 i之出志。
(17) r中庸』 ω第二十七韋拉出志。
(18) r尚書JI I立、 『睿』﹒『害能JI ~二 t ~'t>才L .o。司:-0.:>中 i之 l立「令文J ~二「古文J è -c-
奮力、仇允色仿郝海7.J OJ -c-、前者 l立 f令文尚警JI è 呼 l主机、後者 l立『古文尚書』之初:
世 b 机忌。 r令文尚書j è 1立、裝﹒酹灑白字者伏~部、秦ω 「焚書坑儒J 令戰火力、
各兔仇f之前代ωf書』夸口怯 L、司全白內容如「韓書」之 U 弓漢代~時ω文字、"?~
lJ r令文J -c-記韓念才Lt:主怯丈色紅忌。元來ω篇數 1立、二十八篇吃?是)"?t.ζ圳、當長江
「顧命J 一篇力< r顧命」﹒「康玉之站J èω二篇i之竄分 ð 才1允力f故犯、二二十九篇之
教丈~才L .o求多位 t.r. "?元。後 l之、~允!自 r:為與J 力{ r堯典J ﹒「舜典J 1: 、 18 r學
陶誤j 力， r學陶摸j ﹒ 「益發J 1之、 18 r盤庚J 如上﹒中﹒下ω三三篇 l之分 tr ~ tLt:部
故犯、三三十三篇 ξt\ ?計算 1: ts. 弓允。 r古文尚書J èl立、本來 l立、孔安國(韶漠的
儒字者、孔子白第十二代目的末爾主怯丈 b 才L 志)色 L < 1土司:-0.:>說ω人如孔子ω故居
的聲中力、台得允先秦ω 「筆字J 、。哀。 f古文J -c-緝 q 允『書』是指才圳、間寄:立
「永嘉ω舌LJ (西普末期ω大亂)ω後、散逸 L τL~"? t.之。現存ω 『詢警j 1之結 11
.0二十五篇ω 『古文尚警』仗、東窗仿字當梅盟員ω偽作 èð 机、漢代ωf古文尚書』
ξ 眩分T 7.J力f允的 i之、 f偽古文尚書J è t呼 li仇志。
(1 9) 本論文 1: :lô吟志『尚書jω漢文仗、 f十三捏住蔬 1 罵易﹒尚書j (台商﹒芸文印書
館、中學民囡六十五年<一九七六>)前JIJ(ω唐﹒乳顯違疏『尚書正義J 1之故蠅寸志。
f尚響jω 「洪範j 仿冒頭 1: r武王路殷、殺安、以其子舟、作洪範J (一六七頁)
è à57.J。乙才11: 蓋一j 色、 f洪範J 逢周ω武::Eω時ω作 èT 7.J說毛)à5机 ii (t: è 丈 l吉、
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錯宗武﹒主潛訣注『尚言書J 、地球出肢社、中華民屆八十三年〈一九九四>)、之八
一頁)、 「淇範j 拉克色紅毛聽臨家ωrlî行j 說 l之一k 唔 τ、是仿成立在臨街(隘鵲
五行說在說〈收留時代份思想家)以前、弓哀。戰醫初期 ξ指定T 7.>說志為是5 (允之
丈 i吉、吳王現挂訣『新訣尚誓說本j 、玉民警島、中華民團七十四年〈一九八五>、七
十八頁)。本稿可?仗、後者仍說 l之雙向T 7.> 0 
(20) r尚書jωri!毛範J 1;: 出志。
(2日 『尚書Jω 「訣範J 1;: r恩由香、 (中略)容作單」 ξ 品5 7.>本文化對T 7.>孔顯違ω疏。
(22) r孟子Jω 「企孫丑上J 1;: 晶石。
(23) r孟子』 ω 「克軍心下J 1;: 出志。
(24) 同前。
(25) r輩子』 ω 「大問化之、之謂壁。 J è: GiS 7.> :2拉文 l之約T石灑﹒甜岐ω詮。中園子掌名
著集成編館委員合縮、摸﹒組岐註、宋﹒聽黯疏『孟子註疏』、中崗子字名著集成編
印基金金、中華民間六十七年<一九七八>、九七六頁。
(26) 黨啟超著 f儒家哲字』、台灣﹒中華書島、中華民圈六十九年(一九八0) 、十九頁。
t tJ:.，:，. 1之、悶著怯、 f欽冰~專集』、台商﹒中吾泰害局、中星壁見聞六十七年<一九七
八>、第四哥哥紅色收治;才Lτ\" 7.> 0 
(27) r老子』 ω第十九韋拉出志 o 本論文化;jo 17 7.> r老子』 θ摸文 l主、智主臨注『老子』、
(台商﹒中萃書局、中華民國七十五年<一九八四>)位槌志。
(28) r老子Jω 「絕蜜棄智、民利苗倍。絕仁棄義、民孝復蟻。 J 之晶石本文化對T毛主
朝ω注。
(29) r老子』 ω第六十五韋拉出志。
(30) r反智論j 主心多言葉份由來主否仍一髓的 tJ:定義 i之勻 Uτ、余英時著 f盤史è:盟、想j
(台灣﹒聯挂出版事業公司、中星接民眉八十一年<一九九二>)研收ωf反智論等中
留政治怯統J (民著『控史主思想u pfr J!l() 1之仗、 r r反智論J è: \"合當葉 l立、英語
ωanti-intellectualismω濃訣守志。、 *.tζl立『皮智識主義J è:色訣寸之&力{l;' ~ 
7.> 0 r反智論J 1立、一種仿字說令一勻仍体系的 tJ:理論可::'1立 ts. < l τ、一種θ態度可?
怎志。之仍J=.古拉態度的現才LI立、文化ω各方茁紅色是仿痕跡到兒已仇、品步'l 色政
治的領揖 1;: ll:: *.毛主 l立限已 t，n，。中自 1;: I立、 『反智論J è: \"告言藥自休斯 ts. \"主雖
色、 『反智』 ω現象加以前今已存在 LτU允。(中略)、一腿的 l之U 克服、 『皮智
論J 1之怯相闋的江二個面那是)7.>。一勻仗、 f智性J 司Eω 志仍位女才可「石憎惡 ξ 懷疑可?
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怠。、乙 ω場合 1;: ~主、 f智性』及σf智健j 1ζ 由來"97.>知識﹒字閻部、人生犯有害
1;: L τ益無 L 、 ξ 主批志。(中略)、1，\ 111:一切怯、 f智f生』吾吾代表才是3 知識入位女才
L τ、輕蔑 tJ. \,\ L 敵視若~7f-"9態度吃?是~7.> J (一~二頁、訊文怯築者 i之一k 志)主是5 忌。
(3日的揭醬、十一頁參j績。之才L I之令 Uτ、余氏 l立「之之( r老子J 0) 第三三、十九、六十
五章等位記念抗允『皮智論』的接言吾吾指才)拉拉Uτ、老子 l立公然è: LτF愚民』
吾吾主張 L τ \， \.~ 0 tJ. -!t tJ. .; 戚、彼仗、人民力f十分tJ.知識是有才7.> J三步;之 tJ.仇鼠、結
筒、 3ν ←口一 Jv~ ~ tJ. < tJ. 7.> è: \"弓之 t二是一1:.<知 qτ\" 7.>力、.;~it.>7.> J è:述叫τ
1, \ 7.> 0 
(32) r老子』 ω第三三十三韋拉出志。
(33) r老子jω 「知人7.>者智、自知者明。 j ξ 且已忘本文 l三封"97.>玉韶仍住。
(3的大讀始著 F老子仿哲句f:j 、十七頁參照、勁草書房、一九八六年、新裝版。大草草仗、
伺醬缸;Jô1，\-C r老子怯絕女才知在主張"97.> 0 l 力、 L 、相對知否是否定"9"7.> ω~ ，立 tJ. 1, \ 0 
智 t明白段躍白相真是示 L七、智ω段階 l之è: ë 11l:7.> ζt 安 L t>司?'Ij"可::- \, \志仍~it.>志。
相對知在真知﹒純文才知&思恥之~~、組討知是頡之 J己今è: L tn\ 乙&芳是誰斥"97.>仍
可?為7.> J ξ述叫 -C1，\ 7.> 。
(35) r老子』 ω第十八韋拉由志。
(36) r老子』 ω第二韋拉出志。
(37) r老子jω第三韋拉出7.> 0
(38) r老子』 ω第八十一韋拉崗石。
(39) 己的一文位闊步石先行研究ω謊多主解m è: L -C、改θ五者如拳Ij .;机志。
111:ζ 
@原富男怯「天仍道 i立利 L -c害甘T、聽人仿造 i立為 L -c學;þi"J è:說早已、 「夫的道
l立、 (人是)和才石 t!. 1j" ~、害 LtH\。聖人ω選結、施"9t!. Ij" ~、 (O è:è:)學
;þ tn\J (氏著 F現代語訣老子j 、春秋社、一九六九年、一。一~一0工頁) è: 
解 L -C\,\ 7.> 0 
@小川璟樹怯「天的道 l主、利 L -c捕令 Lτ害甘7、單人 0)道:立、為 L τ荷弓 Lí士學
;þi" J è:窮志、 f天仍道(令。方) (立、利益在每丈τ害是加丈 tn\ 之主才是~t>、
聖人θ道 l主、行動 L τ學;þ tJ.\， \ζ è:~3)7.> J (民訣注 F老子』、中公文J!Iï、昭和
六十一年〈…九八六>、一四五頁)ξ解軟 Lτ 1， \ 7.>。
@大讀自告 l立「天ω道仿制 Lτ害-!i-i"。聽人ω道;立為 LI士學才?i"J 主箭步、 「天ω道
l立方物老生成 L保有"97.> bω R.1J' .;、 Y于物比利益~3)t.ζ 丈7.>力f、害 l主 l tá\'\o 聖人
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(J)道 i主種身份之 è 是T~17才Lë 色、自然iζ 任i:t~力、;;、穹苦苦Lθ 扣己 ~ζèt立 tJ. ~) J 
(民著、前揭『老子白宮字』、四十七~四十八頁) è解 LτU 志。
@高構進民 l立「天ω道怯利 L τ害b1'。聖人ω還 l立為 l -c令b -f\lè箭步、 f天的
道(倒~) ，主人在利?毛 ζ 之 1;: ~ '?-C、人委書 l t，H'o 星星人ω道(德、)依為-t è
之~力{~ '?可士、 l ;6，色人&爭打恕扒 J (民著、前揭『人 è 思想、@老子』、一八四
~一八五頁)主解研 L τ~\ 忌。
@余培林ω 「天議結無私守志。、方幼 l之封 L τ利郝海唔 τ、書 l立 tJ. ~) 0 聖人 i立志〈
天道在体得 L 允如故犯、是仿行古道仗、施-t仍可?是5 勻-c、人之爭btJ. ~)J (民註
訣『新訊老子說本』、三民書局、中華民間七十六年〈一九八七>、一一九頁)之
為石器設今已、彼ω競志主解俠仗原富男民仍占冉匕 ζè你分力、~。
(40) r服天之利、不相館也J I之均-t志主獨白住。
(4日 「寅J èl立、黃帝(中圈上古ω怯說上 1;: :F.:ìI:1 ~功德兼備、為ð -f l τ間新治'*志在
怯丈 b 才'L~理想的 tJ.泊者)在~ \ ~ \、 「老J è'立老子在~)步。 l 允力可唔 τ、思想ω本
質力、i? ~)兌闊、 「賞老思想U èt立、 -t tJ. b15道家斯主張才是3 主之右的「為ð -f l τ 
治家 ~J 主 L、台思想是指步。陶德民著『商漠鵲普之道家思想』、文捧出服桂、中黎
民屆七十九年(一九八0) 、一間二~一回三頁參照。
(42) 貴朴民著『蠶仲舒等新儒字』、文捧出版社、中攀民間八十一年(一九九二)、三十
九頁參照。
(43) 中眉子字名著集成編怯委員金編值『春軟繁露﹒新序(合刊本) J 、中園子字名著集
成編印轟金金、中學民國六十七年〈一九七八>、之七五頁。
(44) 前揭醬、三頁。
〔的〕北京﹒中華書局、 『萬言書』、一九六二年、八﹒怯( 2 )、二五二三頁。
(46) 前揭脅、九. f.云( 3 )、工六二0頁。
(47) 前搗智、九﹒怯 (3 )、之七五一頁。
(48) r大正新拉大葳搔』、大正一切經刊行合、悶和二年<一九三七>、第四十九發「史
怯部一j 、十五頁。
(49) 前揭書、十六頁。
呵。) r大革新修六底盤』、大正一切握刊行合、昭和三年<一九三八>、第四十七卷「誼
宗部由j 、十五頁。
(5日 『大正新盤大窩蜂』、大正一切盤刊行合、昭和二年<一九三七>、第五十二卷「史
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怯部四J 、三五八頁。
(52) 葉百壺編審『韓昌黎文彙評』、革中審閱、中華民團七十九年<一九九0> 、 5頁。
(53) 前揭脅、丘。二~三O三頁。
(54) 前搗會、二十八頁。
(55) 為芝生﹒容警棍等編 F中盟雷宇史資料還輯〔朱元瞬之部) J 、九思出版有限公司、
中華民屆六十七年〈一九七八>、六十四頁。
(56) 前揭醬、七十工頁。
(57) 前揭醬、六十八頁。
(58) r老子』 ω第五十七章 l之崗石。
(59) r論語』 ω 「為政篇J 1<: 出志。
(60) 海芝!:É﹒容學袒等騙、前搗醬、七十三頁。
(61)朱子掌大系第九卷『近聽錄J (明德出版社、昭和由十九年<一九七四 >)ω 「解說J
ω著者山崎道夫 li r r近恩錯J I主、 (中略)朱﹒品之子θ共蝙 l之係-3色仍可?為主3 郎、
朱子如舖算白支力c!:: tJ: ~話子似之机 l之參每 L 允 t 仍可::' t.> -3 ζ c!::仗、品乎仍後序 I之、
『祖懿竊犯當今可t次給ω意安興。閩< J 主是5 忍之C!:: I之一k 咱可了色知-3之主力{L" ~志 J
(七頁) c!::指摘 L τ~' -3 0 
(62) 楊家路主騙﹒增構中闊思想名著第三十三冊『近恩錄集解﹒北漢字義』、世昇蓄島、
中華害民間六十四年<一九七五>、玄之五~主二六頁。漢文的書聲音下 L I<: -::;J ~'-C I主、
古自揭ω朱子掌大系第九發 f近思錄J 1;:負古斯加多怕。以下、 「大系J c!::示 ð 仇τu
-3的位袋子掌大系第九卷『近恩錄』的頁數l:萬5 -3 0 r大系j 、二七五頁。
(63) 前揭菁、王五六~丘之七頁。 r大系J 、之八五頁。
(64) 前揭醬、三四四頁。 r大系J 、二八八頁。
(6日前揭『大正新修大嚴謹』、第五十二老「史怯部由J 、六三三九頁。t; tJ:，;Tj. 1之、右峻﹒
接字眾{等編『中圈{J，.教思想、資料還編j第三卷﹒第五冊(北京﹒中華書昂、一九八九
年)紅色 f體法論』仿照文 t二張商英ω略陸如ij叉ð6iQ仇τ~' -3 0 
(66) 宋﹒黎靖德磁 f朱子諾頓』、文捧出肢桂、中學民盟七十五年(一九八六)、第八卷、
三0個0頁。
(67) 吾吾揭醬、第八卷、王O五九頁。
(68) 前搗菁、第一卷、一三三五頁。
(69) 前揭醬、第七卷、二八閉六頁。
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(7 0) 前揭蓄、第一卷、一王三頁。
(71) 鵑揭發、第一卷、二O七頁。
(72) 酹揖寶、第七卷、二六二九賞。
(73) 前揭蓄、第七卷、二七九四賞。
行的先﹒脫脫擴 f朱史J 、北京﹒中學會局，、一九六二年、三十六.怯〔十二〕、一二七
六七賞。
(75) 朱熹生描ω境通 iζ闊步忍釵過 1立、前搗ω 『宋史j ﹒ f道字三j 在馳。所主 L τ、更
lζ陳正夫﹒何描繪共著『朱熹評估J (江西人民出版社、一九八四年) 0)第一黨 f朱
蕪的時代、生平和著述J (陳正夫執蠶)、安間正篤著 f朱子小怯一朱子ω1::誼主字
間接給一 J (朱子掌大系第一卷 f朱子字入F刊所收、胡德出版往、一九七四年)、
品由度吹著『朱子掌主閻明字J (岩按新書、一九八九年)的第二章「宋字ω完成﹒
朱子掌J 吾吾參考\..， t.: 0 
(76) 前揭 f朱子語額』、第七卷、二六七五頁。
(77) 茁揭書、第七卷、二六七一賞。
(78) 前揭 f宋史』、三十六.倍(十二)、一之七六八頁。
(79) 前竭盡、三﹒紀(草〕、/丸之一頁。
(80) 李弘聽著『宋代官掌教宵等科拳j 、聯趕出版事業公司、中零星民鷗八十2年(一九九
自)、二十六頁參照。
(8日增并接夫著『中間仍鹿史書J 、刀水書器、一九九二年、一六四頁參照。
(82)ζ 白烏拉。 uτ、方東藥怯『新儒家哲掌十八講j (黎明文化專業公司、中攀民留七
十四年<一九八五>) .第一講 f緒諭}泛鼓掌者均中閏怯說字街精神略有的体認一
一J ﹒第一節「宋儒之白鹿正統等排斥舉端J 1:既 l之音及\..，7;ζ。以下ω論述 l立、向民
C見解位負步研加多心。
(83) 前揭菁、一~二頁。
凹的前揭菁、二頁。
(85) 明白成組新觀揖 \"'7之『盤孝心法j I立、 「君道(絡) J ﹒「君道(上) J ﹒「君道
(中) J ﹒「君道(下) J ﹒ f父道」﹒「予道J ﹒「誼道J è~' 今七卷ω構成 1;: tJ. '? 
'"( ~，，~;ó{、成祖自身份序文 i之「分Itτ四卷 è為步。君道﹒父道﹒予道﹒臣道是以τ其
仿擱在揖\' J (中眉宇竿名著集成舖棲委員合編修 f盟掌心法』、中圈子掌名著集成縮
印轟金金、中攀民園六十七年<一九七八>、六頁) è 為忍卒古拉、本來怯四發今已成
29~ 
志。
(8位前揭醬、五~六頁。
(87) 前搗醬、之四七~二閏八頁。
(88) 前揭菁、二三八頁。 t t.i:~';:、小異 l孟晶~.'5郎、己仍一文如、 『象山全集』卷三十六
ωf年譜Jω紹興二十一年(…一五一)仍桑比見丈志。
(89) 陽明掌大系第四卷 f臨象山(上) j 、胡德出版社、一九七五年)、六十一~六十二
宜。
(90) 鷗晚掌大系第二卷「玉關明(上) j 、明聽出版社、一九七二年、一八五頁。
(9日閻明掌大系第四卷『睦象山(上) j 、二二六頁。
(92) 山下龍二著『朱子掌ξ皮朱子字…日本 I;: :S tr .'5朱子字批判 -j 、研文社、平成三年
(一九九一)、一三路頁。
(93) 高插進著『朱熹 t正陽明一物 t心主理仍比較思想論-.1、問書刊行金、昭初五十四
年(一九七九)、一七一頁。
(94) 閻明掌大系第四卷 F陸象山(上) j 、一二0-一之一頁。
(95) 前揖『朱子諾頓』、第一卷、二二五頁。
(96) 陽明掌大系第四卷 f臨象山(上) j 、之間五頁。
(97) 前搗『朱子諾頓』、第一卷、一四八頁。
(98) 前揭醬、一五九頁。
泊的閻明掌大系第四卷『臨象山(上) J 、一0六頁。
(100 )陽明掌大系第二卷 f正臨明(上) j 、七十頁。
(101 )前搗脅、一二0-一之一頁。
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